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La presente investigación tiene como objetivo identificar cuáles son los beneficios de la 
legalización del cultivo de cannabis medicinal y su incidencia en la Salud Pública, Perú, 
2018, tomando en cuenta el enfoque cualitativo y la teoría fundamentada, para ello se utilizó 
como herramientas la técnica de entrevista, la técnica de cuestionario, y las técnicas de 
análisis doctrinaria, documental y normativa, cada una de ellas con sus guías que son las 
siguientes:(i)la guía de entrevista, la misma que se realizó a diez entrevistados especialistas 
en Derecho Penal, (ii) la guía de preguntas de cuestionario, las cuales se aplicaron a veinte 
personas que tiene alces y referencias del uso del aceite de cannabis y de sus beneficios a la 
salud, (iii) la guía de análisis documental, (iv) la guía de análisis normativo, estas se 
aplicaron a una población y a su muestra los cuales fueron abogados, especialistas en 
Derecho Penal y especialistas del nuevo Código Penal, posterior a ello se procesaron los 
datos a través de la técnica de análisis de datos, interpretación jurídica, la comparación de 
legislaciones y como resultado de ellos se logró realizar la discusión y por último se puso 
concluir que la legalización de cannabis medicinal incide de manera favorable a la salud 
pública, y favorece a los pacientes con cáncer y epilepsia y que el Estado como autoridad 
que vela por el cumplimiento de los derechos fundamentales, debe tomar cartas en el asunto 
y priorizar la vida de estas personas y el fácil acceso a contar con esta medicina alternativa 
que necesitan, la cual está comprobado por quienes la utilizan de sus diversas propiedades  
y su efectos que han generado en su salud, y  si existe un adecuado control de fiscalizadoras 
se podrá cultivar y aminorara costos  del cannabis medicinal. 





The objective of this research is to identify the benefits of the legalization of cannabis 
cultivation and its attention in Public Health, Peru, 2018, which is presented in the account 
which is the qualitative approach and the fundamental theory. interview technique, 
questionnaire technique, doctrinal analysis technique, documentary and normative, each of 
them with their guides that are the following: (i) the interview guide, the same one that is 
done to ten interviewed specialists in criminal law, (ii) the questionnaire questionnaire guide, 
the applications that apply to twenty people who have moose and references to the use of 
cannabis oil and its benefits to health, (iii) the document analysis guide, (iv The guide of 
normative analysis, these are applied to a population and to its sample the lawyers, specialists 
in penal law and specialists of the new Penal Code, cartel Likewise, the data are processed 
through the technique of data analysis, legal interpretation, comparison of laws and results, 
to public health, and favors patients with cancer and epilepsy and that the state as an authority 
that ensures compliance with fundamental rights, should take in the scare and prioritize the 
lives of these people and easy access to have this alternative medicine you need, which is 
proven by those who use many activities and their effects that have been generated in their 





















Para la elección del tema se consideró como pautas básicas la opinión de Noguera (2014) 
“se recomienda que el título de la investigación no sea muy extenso, si no lo necesario para 
que pueda ser clara y dar una idea de lo que contiene la tesis, además de ser clara para que 





Trabajos Internacionales  
En la actualidad ya se promulgo la ley 30682, “ley que autoriza la importación, 
comercialización y el uso con fines medicinales de productos provenientes del cannabis”, 
pero no se consideró el cultivo de la marihuana. Dicha iniciativa legislativa, surgió luego de 
que la policía allanó un laboratorio clandestino donde se cultivaba y elaboraba el cannabis 
para pacientes con enfermedades graves como cáncer, epilepsia, párkinson entre otras 
enfermedades las cuales aún no se tiene cura y encuentran en el aceite de cannabis una 
medicina alternativa para aliviar los efectos de dichas enfermedades. 
 
Estas personas consideran que se les está quitando la oportunidad de mejorar la calidad de 
vida y se está atentando contra el derecho de salud y que aun cuando ya se está regulado el 
uso de la marihuana medicinal el colectivo que usa dicha medicina espera que se legalice el 
cultivo con fines de producción del aceite. 
 
En nuestro país, el uso de la marihuana está penalizado por el artículo 299 del Código Penal 
Vigente, sin embargo con la nueva ley se modificó dicho artículo, pero aún sigue siendo 
ilícito el cultivo podemos ver que otros países como Colombia, ya está legalizado el cultivo 
de la marihuana con fines medicinales, en Chile de igual manera se ha legalizado su cultivo, 
pero para elaborar con fines de tratamiento mas no recreativo y todas ellas bajo un control 
del Estado y algunas instituciones que fiscalizan su uso adecuado.  
En cambio en un nuestro país aún existe esta problemática que si es o no viable legalizar el 
cultivo de la marihuana, sin embargo ante la evaluación del Estado por reconocer el tema 
del acuocultivo y cultivo las familias que usan el aceite de cannabis como medicina alterna 
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lo seguirán realizando de manera clandestina, porque no se puede esperar que el Estado  
actué, ya que va tomar mucho tiempo para considerar dicho vacío que deja la ley, sin 
embargo  nace la pregunta, ¿Es posible que las familias que buscan una mejor calidad de 
vida para sus enfermos tengan que abstenerse de auto cultivar y elaborara el aceite de 
cannabis siendo este solo como una medicina alternativa?, ¿ porque el Estado  no prioriza 
la vida y el derecho a la salud de estas personas que tiene enfermedades graves?. 
 
Definitivamente esta problemática y vacío legal se tiene que tomar como prioridad, porque 
todas las personas tiene derecho a tener una mejor calidad de vida y tener un mejor acceso 
a obtener esta medicina, ya que no todas cuentan con los recursos necesarios para su 
tratamiento que de por sí ya es demasiado elevado, el Ministerio de Salud, el Estado como 
autoridades deben considerar este derecho fundamental que tienen las personas con estas 
enfermedades, lamentablemente nuestra legislación prohíbe que se cultive el cannabis 
medicinal, y permite que se privatice su comercialización, desamparando  así a estas 
personas con una ley incompleta que solo buscan una esperanza para un mejor mañana. 
 
Respreto (2014), investigo sobe “El cultivo y legalización de la marihuana para fin 
terapéutico y medicinal “. El objetivo fue el estudio de las propiedades de la marihuana y el 
uso medicinal o terapéutica en pacientes con enfermedades terminales.). La investigación 
fue de tipo básica o sustantiva, tuvo un enfoque cualitativo con alcance explicativo y diseño 
no experimental. Concluyó que: 
 […]El estado debe salvaguardar los intereses de la población, y vigilar por el 
cumplimiento de sus derechos fundamentales los cuales están reconocidos en la 
constitución, como tal deben respeta el derecho a la salud y proteger sus interese de 
manera particular (p15). 
 
[..]Está demostrado que la marihuana ha sido de consumo en la cultura humana con 
fines medicinales. La legalización del cultivo de marihuana terapéutico debe estar 
legalizado, así como otras sustancias que si tiene efectos graves a la salud en cambio 






Beltrán (2016) investigó sobre “Uso y cultivo terapéutico de la marihuana y sus 
consecuencias jurídicas en personas con enfermedades catastróficas”. El objetivo fue 
identificar la existencia de vulneración de derecho constitucional de los enfermos 
catastróficos con la aplicación del artículo 220 del COIP. La investigación tuvo un enfoque 
cualitativo no experimental, concluye que: 
         
[…]Con los estudios de las normas constitucionales y una revisión de sus derechos 
que amparan a los ciudadanos, se puede determinar que el estado debe contar con 
los recursos necesarios para precautelar la protección de estas personas y de una 
mejor calidad de vida y buscar el bienestar colectivo social. (p.73). 
 
[…]El fundamento jurídico que sirve como base para que se haya dispuesto en la 
Constitución la protección del Estado a las personas que sufren de patologías 
Catastróficas: son el derecho a la Vida, al Buen Vivir, que implica, el derecho a la 
Salud y la Seguridad Social, los derechos de las personas y grupos de atención 
prioritaria, el derecho a la igualdad y el principio de equidad (p.16). 
 
TRABAJOS NACIONALES  
Para Noguera elaborar un proyecto de investigación, se tiene que tomar en cuenta los 
antecedentes de otras investigaciones, las cuales ya realizaron un diagnóstico y será de 
aporte para avalar la tesis que se pretende desarrollar (2014, p. 136).  
 
En la búsqueda de trabajos previos para la presente investigación, encontramos los 
siguientes: 
 
Navarro (2017) investigo sobre “La legalización del cultivo de la marihuana como medio 
para la eliminación del narcotráfico” tesis para optar el título de abogada. El objetivo fue 
identificar cuáles son los beneficios de la legalización del cultivo de la marihuana en el Perú 
en la disminución del narcotráfico tomando como base el caso de Uruguay, país en donde 
ya está legalizado. La investigación fue de tipo básica o sustantiva, tuvo un enfoque 




 […]Los puestos de venta legal de marihuana ayudarían a controlar el nivel de 
consumo por persona, ya que teniendo un registro de compra se puede detectar con 
mayor rapidez y eficiencia a aquellas personas que padecen de adicción y con ello 
poderlos someter a un tratamiento, pues al final lo que se busca es proteger la salud 
pública como bien jurídico común (p.22). 
 
[…]Los nuevos avances médicos señalan que la marihuana tiene propiedades 
curativas que ayudan a tratar pacientes con enfermedades crónicas hasta en etapa 
terminal, así como ayuda a tratar a pacientes con enfermedades mentales. Por estas 
razones antes expuestas considero que el legislador si bien quiso por una parte 
proteger la salud física de las personas lo hizo bajo el ideal de la inexistencia de 
consumidores, sin embargo, no lo hizo basado en la realidad social en la que si 
existen consumidores y también son sujetos de protección por parte del Estado. (p. 
57). 
 
Torres (2013) investigo sobre “Análisis de la continuidad de la política exterior peruana en 
tráfico ilícito de drogas” tesis para optar el título de Magíster en Ciencia Política. 
El objetivo de la presente tesis es determinar cuáles son las políticas adecuadas para el caso 
des tema de drogas, como el gobierno peruano puede tener estrategias adecuadas para 
combatir el tráfico de drogas, para ello su investigación fue de enfoque realista, con todos 
sus análisis concluye: 
 
[…] trata de entender como la política peruana en tráfico ilícito de drogas puede 
tener un cambio, a pesar de los diversos cambios y planes de gobierno que se puedan 
dar en el país. A su vez considera que el poder determina la forma del régimen 
entorno a que el estado puede establecer sus acciones (p. 63). 
 
[…]Los estados con menos poder en este caso Perú, aceptan las condiciones de las 
drogas y lo que implica este fenómeno, debido a que no se cuenta con los recursos 
necesarios para hacer frente a esta problemática. Considera que solo los estados con 
poder pueden tener control, ya que cuentan con las herramientas necesarias para 
reprimir está cadena ilícita, por ellos considera que Perú tiene como una dependencia 
en políticas internacionales, por ello al no ser propias sigue siendo un fracaso (p.72). 
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TEORÍAS Y ENFOQUES CONCEPTUALES  
La base del marco teórico de la presente tesis estará dividida en subtemas categorías 
consideradas relevantes para fundamentar la investigación. Pues Zavala considera que el 
marco teórico es una “descripción detallada de cada uno de los elementos de la teoría que 




Para dar inicio a la presente tesis en importante definir a la legalización puesto que se 
pretende conocer su nivel y alcance, por ello Reuter plantea que la legalización da lugar a 
distintas posibilidades de implementación, desde los regímenes absolutamente permisivos, 
hasta regímenes más restrictivos (Reuter, 1994, p.25). 
 
De acuerdo a Borrel quiere decir colocarse bajo el amparo y, claro es, sujetarse a ley, con 
ello se pretende dotar de fuerza pública un documento que nace y se desenvuelve en el ámbito 
del Derecho (1998, p. 4). 
 
Para Torres” La legalización es la declaración por la cual un funcionario competente certifica 
la veracidad de uno o varias firmas aplicadas al pie de un documento (2014, p.38). 
 
Desde un enfoque jurídico la legalización es dar estado legal a algo, autorizar, autenticar un 
documento para que este sea reconocido y tenga un valor, ya que dentro de un país que tiene 
como base normas para un adecuado ordenamiento jurídico es prescindible que existan leyes 
y de esta manera se puedan respetar los derechos de las personas. 
 
Derecho penal  
 
El derecho penal es la parte del Derecho Púbico, que trata del conjunto de normas 
establecidas por Estado, que determinan los delitos, las penas y medidas de seguridad que se 
aplican a las conductas punibles, con la finalidad de que se puedan prevenir dichos hechos 




El Derecho penal es el conjunto de normas que pretenden proteger bienes jurídicos y que 
precisan el alcance de su tutela, cuya violación se denomina delito y esta tiene como 
consecuencia una coerción jurídica de manera que con ella se pretende evitar la comisión de 
un nuevo delito (Zaffaroni, 2011, p.66). 
 
El Derecho penal es un medio de control social, orienta y planea la vida en la sociedad, por 
medio de él se determina los comportamientos que no deben ser realizados, a fin de que la 
comunidad omita o ejecuten, según sea el caso, tales actos, se recurre a la amenaza de una 
sanción (Hurtado, 1987, p35). 
Teoría del delito o teoría de la imputación 
La teoría del delito es considerada como parte de la ciencia del derecho penal, la cual trata 
de explicar que es el delito, sus características, en qué casos se presenta el delito (Zaffari, 
2011, p.389). 
 
La teoría del delito es un instrumento que ayuda a tener claro lo referente al hecho punible, 
este permite definir que es el delito, cuales son los presupuestos que permiten identificar y 
calificar el hecho como delito o falta (Ferreira, 2006, p.189).  
Para Reyna (2004) “La teoría general del delito es aquel instrumento conceptual que tiene 
comno funcion describir y sealar aquellas características comunes que deben concurrir en 
un hecho para que  sea considerado como delito” (p. 16). 
El derecho penal considera a la teoría del delito como parte de ella que analiza los principios 
y elementos que coinciden en todo delito, asimismo los mismos que los diferencian a los 
delitos entre sí (Paniagua, 2005, p. 5). 
Se concluye que, la teoría del delito es una herramienta ordenadora de puntos de vista y 




Luego de analizar las diversas definiciones que se dan en el derecho penal se otorgan a la 
teoría del delito, considero que la teoría del delito es el intrumento  cientificamente aceptado 
que sera de utilidad para los operadores del derecho en caso de  tomar una decisión en la 
solución de problemas jurídicos penales, ya que esta teoría le proporciona los criterios y 
bases para identificar un delito. 
Finalidad de la teoría del delito 
La teoría del delito evita que la ley penal se aplique de manera inadecuada y de esta manera 
asegura que se calcule como se aplicará la mencionada ley en un caso específico (Bustos, 
2004, p. 770). 
La teoría del delito es un medio que orienta de manera precisa una descripcion de todo lo 
que involucra al delito desde el punto de vista legal (Hinostroza, 2006, p.110). 
De acuerdo a lo que puedo entender, el fin de la teoría del delito es ser guia y apoyo para la 
correcta aplicacon de los operadores del derecho a fin de que puedan identificar de manera 
adecuada si una accion o conducta humano puede ser considerada como  un delito. 
Principios rectores de la teoría del delito 
Principio de legalidad 
 
El principio de legalidad emana de la ley, enunciado en nuestra Constitución Política de 
1979, la cual refiere que “nadie puede ser procesado ni condenado por acto u omisión que al 
tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley”, ante ellos se determina la 
obligatoriedad de la existencia de la ley previa a todo acto delictivo y con ella se establece 
la pena (Peña, 1988, p.111). 
 
La ley tiene la decisión en la libertad, lo que determina que si no existe una ley que declare 
punible un acto, esta no puede merecer una pena del Derecho penal, en consecuencia, 




Principio de irretroactividad  
 
El principio de irretroactividad se consagra cuando se aplica la ley ante actos producidos 
después de su promulgación, excepto en materia penal, cuando esta favorece al reo, en los 
demás casos no se puede aplicar este principio (Núñez, 1999, p. 109). 
 
El principio de irretroactividad de la ley tiene una excepción en temas penales posteriores a 
la realización del delito, pero que favorece al acusado, dado que ya no se puede considerar 
como delito cuando la ley ya no lo considera como tal (Bacigalupo, 2004, p. 115). 
 
Principio de Última Ratio Leggis 
 
El principio de última ratio se entiende como el último recuero que usa el Estado, cuando no 
han funcionado los demás tipos de controles sociales, en este caso se agotó todas las 
posibilidades no penales para la prevención del delito (Castillo, 2002, p. 243). 
 
El principio de la última ratio se trata que debe recurrirse al Derecho penal en caso haya 
fallado todos los demás controles sociales. Considerando este como una última vía para que 
se revisen sus sanciones. (Bustos, 2004, p. 548). 
 
Principio de subsidiariedad 
 
En el principio de subsidiariedad hace referencia en caso se realice un acto delictivo, de 
manera que debe recurrirse a otros recursos jurídicos, que puede utilizar el Estado para la 
solución de ese problema, ya que al aplicarse el Derecho penal debido a las penas se convierte 
en mecanismo traumático para el autor del hecho (Castillo, 2002, p. 237). 
 
Por el principio de subsidiariedad se debe considerar que no toda conducta social desviada, 
puede considerarse como delito y solo cuando esta conducta no pueda ser soportada en la 






Principio de protección de los bienes jurídicos o de lesividad 
 
El principio de lesividad señala que para que se configure como una conducta delictiva se 
debe generar el daño a un bien jurídico protegido, de manera que para que sea considerado 
como bien protegido debe estar reconocido por la ley (Ferreira, 2006, p. 223). 
 
Principio de lesividad u ofensividad, para que una conducta se considere ilícita no solo se 
quiere una formalidad, sino que esa conducta halla sometido al peligro o lesionado el bien 
jurídico determinado (Villanueva, 2007, p. 94). 
 
Definición jurídica del delito  
 
Se define al delito como una conducta tipificada, antijurídica y culpable que tienen los 
siguientes niveles de análisis del tipo (antijuricidad y culpabilidad) por ello se debe destacar 
que deben necesariamente existir todos los elementos del delito en una relación lógica 
(Villavicencio, 2006, p. 226). 
En el código penal en su articulado se nos manifiesta que los delitos y las faltas son todos 
los accionares u omisiones con dolo o culpa castigadas por la ley penal. 
El delito antiguamente era definido como, la acción u omisión penado por la ley, pero de 
acuerdo a las diversas doctrinas se hace referencia a un esquema básica, que sea acción típica, 
ilícita y culpable (Hurtado, 1987, p. 199). 
 
El delito es una conducta humana individualizada mediante una disposición legal, que revela 
su prohibición, de manera que por no estar permitida por ningún precepto jurídico es opuesta 
al orden jurídico y por ella actuar de otra manera a ella se puede exigir se reproche (Zaffari, 
2004, p.399). 
 
En resumen, considero que el delito es una acción o conducta que necesariamente debe ser 










El tipo penal es un instrumento necesario que tiene como fin la individualización de 
conductas humanas relevantes penalmente, ya que se encuentran prohibidas, este pertenece 
a la ley, considerada así de suma importancia, ya que sin ella no se podría averiguar la 
existencia de la antijuricidad y la culpabilidad (Zaffari, 2004, p.454). 
 
El tipo del delito es el esquema central, la abstracción de los rasgos más esenciales de los 
casos humanos que la ley describe (Peña, 1988, p.174). 
 
La tipicidad es la formulación de si la conducta tiene coincidencia con la ley, considerada 
como la conducta que se adecua al tipo penal, quiere decir que se individualiza como 
prohibida por el tipo penal. (Villanueva, 2007, p. 402) 
“La tipicidad es un elemento esencial del concepto del delito, que indica la subsumilidad de 
la conducta en un tipo legal del delito: la acción sea típica significa que es descrita como 
delito en un tipo del código penal” (Polaino, 2013, p. 209). 
Antijurídica 
Para considerar a una conducta como típica es necesario que sea antijuridicidad, quiere decir 
que esta no tenga justificación, estas son las disposiciones permisivas que operan sobre un 
hecho punible, como la legítima defensa, el estado de necesidad y el ejercicio legítimo de un 
derecho, en caso no se compruebe estas características se puede considerar la antijuricidad. 
(Ferreira, 2006, p.167). 
 
La antijuricidad es el juicio que se forma en caso cuando se está en contra del orden jurídico, 
siendo necesario que se compruebe la ausencia de alguna causa de justificación, casos 




Para Cabanellas la antijuridicidad es el elemento principal del delito, cuya fórmula es el valor 
que se conoce a la finalidad perseguida por la conducta delincuencial en refutación con el 
que es avalado por el derecho (2010, p. 35). 
Culpabilidad  
La culpabilidad es la imputación que se hace a la persona, sin embargo, no basta con que el 
autor haya realizado la acción típica y antijurídica para aplicar la sanción, sino que tiene que 
comprobarse que haya obrado culpablemente (Hurtado, 1998, p. 423). 
 
La imputabilidad exige la existencia de algunos presupuestos, la persona poseedora de razón 
y voluntad, para conducirse normalmente en el momento que va realizar el acto (Peña, 1988, 
p. 206). 
El concepto de culpabilidad es juzgamiento de reclamos que se realiza sobre determinado 
comportamiento. Donde se establece que un accionar es injusto requiere dos componentes, 
el primero es la imputabilidad y el segundo el conocer del injusto (Chaparro, 2011, p. 26). 
Tráfico ilícito de drogas 
 
Es un delito que genera graves repercusiones, los cuales se ven reflejados en las estadísticas 
de criminalidad, en mayor proporción en los actos de comercialización, producción de drogas 
ilegales más utilizadas, así mismo la venta ilegal y los bienes que provienen del tráfico ilícito 
de drogas (Peña, 2010, p. 49). 
 
El tráfico ilícito de drogas es una de las conductas criminalizadas de mayor difusión social. 
 
Bien Jurídico protegido  
 
El bien jurídico protegido en el tráfico ilícito de drogas es la salud pública, la cual se 
encuentra en el código penal como delito contra la salud pública, consumado con la simple 







Sujeto activo  
 
Puede ser cualquier persona, no se exige que el agente requiera de cualidades específicas 
(Peña, 1995, p.119). 
 
Puede ser cualquier autor no es necesario una cualidad especial, solo importa un ámbito de 
plena libertad organizativas de los individuos (Villanueva, 2007, p.82). 
 
Sujeto pasivo   
 
El colectivo, el titular del interés tutelado o en este caso el que está puesto en peligro por el 
agente, entiéndase también que no solo se debe comprender a la exposición de peligro dentro 




Las conductas descritas en el código penal son aquellas que van hacer parte del proceso que 
van a causar el daño a la salud del individuo ya sea de forma colectiva o individualmente, es 
allí donde radica que exista un delito, aun cuando se realicen dos o más acciones. (Peña, 




Las conductas típicas en el artículo 296°del Código Penal, hacen mención a cuatro, de 
manera que cada una de ellas posee características particulares y cada una de ellas configura 




Se requiere el dolo, la intención de destinar la posesión de drogas al tráfico, poner en peligro 




Tentativa y consumación  
 
Bramont, considera que es un delito de peligro común, implica que su consumación, se 
requiera un favorecimiento, promoción o facilitación efectiva del consumo ilegal de drogas, 
de manera que se ponga en peligro la salud pública (2006, p.33). 
 
Al encontrarnos frente a un delito de peligro, el cual tiene como principales características 
la existencia de un resultado posterior es innecesario que se verifique el daño, ya que es un 
tipo de mera conducta, para ello solo basta con que el autor coloque en situación de riesgo 
al bien jurídico (Peña, 1995, p.129). 
 




En una de las acepciones representa al estado sanitario en que se encuentra la población de 
un país, de una región o de una localidad, así mismo hace referencia a conjunto de servicios 
públicos o privados que tiene por finalidad mantener o mejorar el buen estado sanitario, tanto 
en lo que se refiere a sanidad preventiva como a la medicina curativa. (Morales, 1999, p. 32). 
 
La Salud Pública se define como una especialidad sanitaria que depende del Estado y que se 
centra, por un lado, en el ejercicio y el mantenimiento de la salud de la población que 
corresponde a ese estado, incluyendo tareas de prevención, el control de las enfermedades y 
en el despliegue de un trabajo especial orientado a la erradicación de las mismas. En 
definitivas cuentas, la salud pública debe ocuparse de mejorar la salud de su población, pero 
también de ejecutar diversas acciones que eliminen o traten aquellas enfermedades y 
afecciones que causan mortalidad (Cáceres, 2017, p. 120). 
 
“La Salud Pública es la disciplina encargada de la protección de la salud en la poblacional, 
por ello busca mejorar las condiciones de salud mediante la promoción de estilos de vida 





La Salud Pública hace referencia a una cualidad determinada de vida, en cuanto al 
mantenimiento de una salud optima y de esta manera se pueda llevar una vida saludable en 
la población, de manera que si esta recibe sustancias nocivas puede verse afectada (Peña, 
2010, p.44). 
 
La Salud Pública es aquel nivel de bienestar físico y psíquico que afecta al colectivo o al 





La salud es el objeto de tutela, de dos modos diferentes: uno la salud relacionada con la 
persona que toca con la protección de la integridad personal, y otro, considera que debe 
mirarse la salud como un bien sociablemente colectivo e universal por la magnitud de los 
comportamientos tiene atentar contra la integridad y seguridad. (Peña, 2010, p. 50). 
 
Derecho fundamental  
 
Los derechos humanos son aquellos derechos reconocidos por la Constitución, los cuales 
permiten que realicen o no un acto. Estos sirven para la protección del individuo.  
 
Derecho a la Salud  
 
Álvarez y Arias (2003) es un derecho fundamental de las personas, estos derechos se dan de 
manera imperativa y deben ser cumplidas de manera obligatoria. Estos derechos son 
considerados universales, indivisibles e interdependientes, así la salud es un reto que 
involucra a muchos de los derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, los cuales están reconocidos en los derechos internacionales, lo que quiere decir 






Para García “Es considerado un derecho humano, derecho que permite al ser humano 
desenvolverse y desarrollarse adecuadamente y así pueda llevar un plan de vida según se 
haya trazado cada persona para sí.” (2008, p.11). 
 
El derecho a la salud puede ser definida como la rama del derecho que regula las relaciones 
jurídicas que tiene por objeto la salud humana y su protección, entendida la salud como una 
actitud de armonía que abarca los estados de completo bienestar físico, mental y social, 
logrado en un medio ambiente que garantice la sostenibilidad de este equilibrio. (Gonzales, 
2008, p, 31). 
 
El derecho a la salud considerado como un derecho integral del derecho a la condición 
humana, no es un derecho de, sino es un derecho a, es decir una adecuada prestación que da 
lugar a una prestación que se exige al Estado, esta debe velar por una adecuada y suficiente 
prestación de servicio para toda la sociedad, es una función indelegable asumida por el 
Estado (Aizenberg, 2014, p.19). 
 
De todo lo definido puedo entender que el derecho a la salud es un derecho netamente 
humano universal inherente a toda persona, a contar con una salud adecuada en toda su 
magnitud y es un derecho el cual debe estar garantizado por el Estado en cuanto a la 
asistencia y garantías de atención a la salud, como facilitar medicinas adecuada para el 
control de sus enfermedades. 
 
Rol del Estado en la Salud Público 
 
Los gobiernos y el Estado están obligados de respetar, proteger, garantizar y crear las 
condiciones necesarias para el cumplimiento de los derechos humanos. Invertir en salud, ya 
que este es para el desarrollo humano. Arias (p. 39). 
 
El Estado deber tener una función rectora, que organice los elementos alrededor de una 
perspectiva pro salud, por calidad de vida, En el Perú los ministerios rara vez asumen su 
función rectoral a favor de los derechos sociales a la salud y al interés público. La sociedad 
debe exigir al Estado que cumpla con su función de garantizar los interese públicos y que no 





Cannabis sativa (marihuana o cáñamo) es una de las plantas medicinales cultivadas más 
antiguos del mundo para diversos usos. Sus semillas y su aceite aportan sustancias de alto 
valor nutritivo, los beneficios para la salud son numerosos, favorece el sistema inmune, 
combate el estrés y la ansiedad entre otras patologías “(Samsara, 2012, p.4). 
 
La planta de cannabis conocida como marihuana, es una especie vegetal con múltiples 
propiedades terapéuticas y medicinales. Históricamente fue utilizada como medicamento, 
también tiene utilidad como materia prima para fabricar múltiples productos, considerado 
como uno de los cultivos más valiosos en la antigüedad (Dayan, 2017, p. 22). 
 
Hace referencia a la utilización de la planta de cannabis como un medicamento para 
tratamiento a base de plantas, así como sintético de THC y otros cannabinoides, existe 
diversos estudios sobre su uso en el contexto de un medicamento, existen varios métodos 
para la administración de dosis entre ellas está vaporizando el cannabis. El cannabis 
medicinal ha demostrado en series de casos reducir el nivel de dolor en su tratamiento de 
enfermedades como el cáncer (Wan, 2009, p.7). 
 
De todo lo citado se pude interpretar que el cannabis medicinal es una planta la cual tiene 
muchos beneficios medicinales, sus componentes y derivados puede ser de mucho aporte 
para la salud y que con una dosis moderada y controlado, esta puede ser considerada como 
una medicinal que no va traer efectos negativos caso contrario será de mucho beneficio para 
los pacientes que requieran y necesiten de una medicina alternativa. 
 
Cultivo de Marihuana 
 
Cultivas es dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que fructifiquen, 
conservar es mantener o cuidar la plantación en forma permanente. Financiar es aportar 
dinero para el cultivo de las platas que produjeran drogas, en conciencia de lo que quiere 





Cultivo es igual a decir conservación de las plantas lo que hace referencia a las actividades 
que tiene como fin la siembra, cuidado o financiamiento de la cosecha en un determinado 
lugar de producción, y por tráfico aquellas actividades encaminadas a llevar la droga 
cultivada al consumidor (Villanueva,2007, p.210). 
 
Forma de cultivar marihuana 
 
Es importante considerar que la forma de cultivar de la marihuana se da de dos formas una 
de forma interna y lo segunda de forma externa, de acuerdo a Vander (2000), la marihuana 
que se cultiva en el interior es más potente que la realiza en el exterior, el cultivo interno 
requiere de mayor4 esfuerzo y dedicación, ya que necesita de paciencia y adaptar el espacio 
correcto para lograr el crecimiento de la marihuana, sin embargo el proceso es muy sencillo 
independientemente del lugar donde sea cultivada (p.188). 
 
El proceso de cultivo de la marihuana tiene un inicio desde la preparación de su espacio o 
ambiente hasta el secado, de manera que pasa por diversos procesos y etapas, para ello solo 
requiere de cuidado desde el primer momento que se planta la semilla., de acuerdo a Mejía 
(1998). Existen diversos tipos de cultivo de la planta de marihuana debido a la variedad de 




Para el cultivo interno es necesario de una habitación o algún armario pequeño, estos deben 
estar debidamente preparado para que pueden reflectar la luz perfectamente para la planta, 
con orificios, una vez preparado el espacio, se germina la semilla, una vez germinadas se 
pone en las masetas regadas y con buen sustrato, luego poner la maceta bajo poca luz, 
aproximado de 100w, esto hasta que la semilla asome y habrá las primeras hojas, luego se 
pone una luz más fuerte de 150w. Por lo general este proceso dura entre cuatro a seis 
semanas, durante el ciclo de crecimiento se recomienda tener entre 18 horas de luz y 6 a 
oscuras, posterior al crecimiento de la planta en una altura de 30 a 40 centímetros, pasara a 







Para ello es necesario contar con un clima adecuado, fácil acceso para el riego, un suelo 
adecuado no muy seco ni demasiado húmedo, ya que si se encuentra muy seco no aguantara 
muchas horas sin riego y no muy húmeda, ya que, puede ahogar la planta o malograr la 
raíces. Así mismo en necesario contar con un buen sustrato y un buen abono para la mezcla 
de estos mismo (Morales, 2001, p.21).   
  
Materiales para preparas aceite de cannabis  
1. Marihuana medicinal  
2. Alcohol de alta graduación  
3. Recipiente de vidrio no plástico  
4. Olla de baño maría  
5. Jeringas  
6. Equipos de protección para la preparación  
 
Como preparar el aceite artesanal  
1. moler los cogollos  
2. adicionar aceite de oliva virgen para cubrirlo 
3. calentar a 1000, por dos horas 
4. reposar por tres días a oscuras y removerlo constantemente 
5. colar y poner en una reciente estéril y no exponer a la luz.  
 
Cáncer 
Enfermedad que inicia con el crecimiento descontrolado de células, existen diversas formas 
y lugares en donde puede aparecer en el cuerpo, es un tumor que invade el tejido y genera 
metástasis en el organismo. (Mukherjee, 2010, p. 321). 
 
Para Sheyfried (2012) Es un mal que destruye a quien lo padece y es complejo combatir con 
ella, debido que va atacando tejidos orgánicos y esta se va expandiendo hasta destruir a los 
tejidos normales, de esta manera no se puede reparar o controlar su desarrollo, en algunos 






La epilepsia es una de las principales enfermedades neurológicas crónicas y no transmisibles, 
que consiste en una alteración de la función de las neuronas de la corteza cerebral, 
manifestándose  con crisis epilépticas, lo cual es una descarga neuronal que se manifiesta 
como una alteración súbita y transitoria del funcionamiento cerebral cuya característica 
dependerá de la región cerebral afectada, pudiéndose encontrar o no alteraciones de 
conciencia, motrices, sensoriales, autonómicas o psíquicas (Mukherjee, 2010, p. 321). 
 
Según la Organización Mundial de la Salud y la Liga Internacional Contra la Epilepsia 
(ILAE) exige la repetición crónica de crisis epilépticas y, se hace el diagnóstico cuando el 
paciente ha tenido dos o más crisis espontáneas. Las crisis epilépticas únicas o secundarias 
a una agresión cerebral aguda, no constituyen epilepsia.  
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
La formulación del problema “Es la concretar el problema en una pregunta precisa y 
delimitada en cuanto a espacio y tiempo” (Fidias, 2006, p. 41).  
 
El planteamiento del problema se realiza partir de las informaciones o conocimientos de 
investigaciones previas, para ello es necesario el desarrollo teórico y la observación del 
investigador en la aplicación de la síntesis y análisis de los hechos. (Ramos, 2014, p.167) 
Problema General 
¿De qué manera la legalización del cultivo de cannabis medicinal incide en la Salud Pública, 
Perú, 2018? 
 
Problema Específico 1: 
 
¿De qué manera la legalización del cultivo de cannabis medicinal brinda beneficios en el 






Problema Específico 2: 
 
¿De qué manera la legalización del cultivo de cannabis medicinal brinda beneficios en el 
derecho a la salud a enfermedades como la epilepsia, Perú, 2018? 
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
“La justificación consiste en demostrar que los resultados que se han obtenido explicaran 
un fenómeno de estudio que era desconocido o también cuando los resultados nos permita 
tomar decisiones practicas (Noguera, 2011, p. 68). 
 
Según Ramos (2011, p. 126):  
[…] Una investigación debe ser conveniente en términos prácticos y 
necesarios en términos teóricos: tal vez ayude a resolver un problema 
social o ayude a construir una nueva teoría. La justificación permite 
establecer en términos concretos la importancia de la investigación, la 
trascendencia del mismo”. 
   
El presente trabajo de investigación, se justifica en razón de porque aún no se legaliza el 
cultivo de cannabis medicinal, afectando de esta manera el acceso al derecho a la salud, el 
cual está reconocido por la constitución, sin embargo, autoridades aún no consideran el 
cultivo del cannabis medicinal. En ese sentido, es importante referir que, a nuestro criterio, 
se debe regularizar el cultivo de esta planta medicinal más no recreativo del cannabis. 
 
 Justificación Teórica 
 
En base a los resultados que reflejen la investigación se podrá generalizar en los nuevos 
aportes del conocimiento y se algara para suplir varios que existirán (Ramos, 2008, p.181) 
 
La justificación teórica del presente trabajo se fundamenta en la manera como se viene 
aplicando la norma que penaliza el cultivo de la marihuana, según los especialistas en 
Derecho Penal, aplicación que consideramos es incorrecta debido a que si ya se legalizo el 
uso, comercialización e importación de la marihuana y sus derivados pueden ser usados de 
manera medicinal mas no recreativa, ya que está comprobado que es de uso para tratar 
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enfermedades graves. Esta problemática deviene en una afectación tremendamente 
desfavorable para estas personas que al ser los costos aun elevados no pueden acceder a esta 




Para la realización del presente trabajo utilizaremos el método cualitativo, investigación que 
hace registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la 
observación, participante y las entrevistas no estructuradas, así como jurisprudencia y 
teorías de diversos autores en el ámbito jurídico.    
 
El método cualitativo nos permitirá comprender el comportamiento humano inmerso en el 
lugar donde éste se desenvuelve y actúa. De esta manera, el método cualitativo nos permitirá 
observar por qué sería viable la legalización del cultivo de cannabis medicinal y su 
incidencia en la Salud Pública (Noguera, 2010, p.233). 
 
Finalmente, y a través de nuestra visita a la a las instituciones que administran justicia en 
nuestro país, a las entrevistas y consultas a los diferentes magistrados, describiremos de 
forma minuciosa el porque consideramos que se debe legalizar el cultivo de cannabis 
medicinal y cuál será su incidencia en la Salud Publica. 
 
Justificación Metodológica  
 
En el ámbito práctico, la presente investigación busca mediante la recopilación de 
información a través de las entrevistas que realizaremos, consulta de la diferente 
jurisprudencia, lectura de libros de diversos juristas para encontrar explicaciones a la 
realidad problemática que planteamos en el presente trabajo, en cuanto a la legalización del 
cultivo de cannabis medicinal y su incidencia en la salud pública (Noguera, 2010, p.238). 
 
Relevancia 
La presente investigación tiene relevancia social, educativa y jurídica, ya que una vez 
culminados el tema se va dar una posible solución a dicho problema que se presenta en la 
sociedad y la relación que se tiene con el estado, debido que es esta entidad la encargada de 
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velar y garantizar la protección de los derechos de la sociedad en este sentido principal el 




Estas investigación proporciona aportes a un problema que afecta directamente al derecho 
a  salud y a su vez a la integridad física de las personas que se ven vulnerdos.es un problema 
que está tomando fuerza en la sociedad debido a que si bien se dio la legalización la 
marihuana medicinal, se ve una contradicción en ella, ya que no se puede acceder a esta 
medicina alternativa debido a su alto costo y difícil acceso, por ellos se es necesario que las 
autoridades pertinentes reevalúen esta ley, para que de esta manera no se vea vulnerado el 
derecho a la salud. 
 
Supuesto  General 
 
La legalización del cultivo de cannabis medicinal incide favorablemente en la Salud Pública, 
porque será más accesible y de bajo costo para pacientes que requieren de esta medicina 
alternativa.  
 
Supuesto Específico 1: 
 
La legalización del cultivo de cannabis medicinal incidirá de manera positiva en la salud 
pública, por que mejorará la calidad de vida en pacientes con cáncer. 
 
Supuesto Específico 2: 
La legalization del cultivo de cannabis medicinal brindará beneficios en la salud pública, 
porque es la única manera de que los pacientes con epilepsia puedan acceder a un producto 
barato sin necesidad de importarlos.   
 
Objetivos de la investigación  
Los objetivos de la investigación, se dividen en dos: el general y los específicos, así lo 
refieren que “los objetivos de investigación son las metas que persigue obtener el 
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investigados y estas deben estar conectadas con la investigación y el problema” (Hernández, 
2016, p.183).  
Objetivo General: 
 
Establecer la manera en que la legalización del cultivo de cannabis medicinal incide en la 
Salud Pública Perú, 2018. 
 
Objetivo Específico 1: 
 
Determinar de qué manera la legalización del cultivo de cannabis medicinal brinda 
beneficios en el derecho a la salud para enfermedades como el cáncer. 
 
Objetivo Específico 2: 
 
Determinar de qué manera la legalización del cultivo de cannabis medicinal brinda 



























2.1. Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación es de tipo básico. Según Hernández, se tiene como principio 
reconocer, compilar y al final estudiar la investigación, de cosas, circunstancias, entre otros 
datos que se pueda sacar de la realidad (2010, p.90). 
 “Toma partida desde un Marco Teórico y se mantiene en él, plantea nuevas técnicas, realiza 
cambios para incrementar nuevos conocimientos científicos, sin tomar interés de sus 
posibles aplicaciones” (Gómez, 2007. P119). 
Es preciso mencionar que la presente investigación s de tipo básico, ya que el estudio será 
realizado en un determinado lugar, la cual bajo la recolección de datos se llegará a un 
conocimiento teórico. Tal como lo dice Morales, cuando se iniciada una investigación 
básica se puede elaborar y obtener mejores conocimientos de lo que se está buscando (2001, 
p.2). 
Nivel de Investigación  
La presente tesis según su nivel es descriptivo, debido que describe la realidad de 
situaciones, personas, grupos que se quiere abordar, la cual se quiere realizar, pero esto no 
va más allá del que se describe solo se considera los más relevante y concreto. (Méndez, 
2002, p.133). 
Asimismo, la investigacion descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su 
caracteristica fundamental es la presentar una interpretacion correcta, su preocupacion 
primordial es en , descubrir caracteristicas fundamentales de conjunto homogeneos de 
fenomenos, utilizando criterios sistematicos que permitan poner de manifiesto su estructura 
o comportamiento. De esta forma se puede obtener las notas que caracterizan a la realidad 
estudiada (Sabino, 1986, p. 51). 
Diseño de la Investigación 
“Es el plan por la cual se darán a los sujetos a las condiciones del experimento, o el plan 
según el cual se determine el orden de administración de las condiciones del sujeto” 
(Noguera, 2014, p.53). 
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Para Ramos “el diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar su objetivo, 
responder sus interrogantes y determinar la certeza de sus hipótesis formulados en un 
contexto específico” (2009. p.602). 
La presente investigación tiene un diseño el cual es la teoría fundamentada, sin bien se 
utiliza entrevista para reavivar datos, también es necesario obtener datos de diversos medios 
como libros, revistas, paginas entre otros (Mayan, 2001, p.8).  
2.2 Escenario de estudios  
El escenario de la investigación será el lugar en donde se realizará y desarrollara la entrevista 
a los especialistas del tema, los cuales con los conocimientos que cada uno de ellos tiene, 
dará un mayor aporte a la investigación. 
Las personas entrevistadas serán abogados, jueces, fiscales, que tiene amplio conocimiento 
en la materia y la ONG Buscando Esperanza que cultivan marihuana para uso medicinal. 
2.3 Participantes 
Son aquellas características que debe tener cada persona entrevistada en la investigación  
Según Hernández se entiende por características de los sujetos a las persones, las cuales 
aportaran nuevas informaciones, por ello se les va describir de manera independiente su 
sexo, profesión, especialidad, experiencia, todo lo relacionado a la investigación, debió a 
que se busca entrevistar a las personas ideales para aportar y facilitar información adecuada 









En la presente investigación se toma a los siguientes especialistas. 
Tabla No 1: Sujetos 
SUJETO NOMBRE Y 
APELLIDO 
1 Jhonatan 
Aguilar  Flores  
Abogado Especialista en Derecho 
Penal 
2 Ángel La Torre 
Guerrero 




Abogado  Especialista en Derecho 
Penal 
4 Edwin Quichua 
Pérez 
Abogado  Especialista en Derecho 
Penal 
5 Nancy Del 
Carmen 
Guerrero 
Abogada Especialista Judicial del 
nuevo Código Penal 
6 Alejandro Oliva 
Navarro 
Abogado  Secretario de Confianza en 
Corte Suprema 
7 Ledys Chinguel 
Fuentes 
Abogada Especialista Judicial del 
nuevo Código Penal 
8 Lady Pajuelo 
Pariona 
Abogada Especialista Judicial del 
nuevo Código Penal  
9 Luis Molocho 
Vega 
Abogado Especialista Penal 
10 Mariela 
Palomino Gómez  
Abogada Especialista Judicial del 
nuevo Código Penal 








Población y Muestra 
 Población 
“Es el conjunto de todas las cosas que los cuales tienen una serie coincidencias” (Suyo, 
2010, p.272). 
En esta investigación se tendrá como población a especialistas en derecho penal, en derecho 
a la salud y ciudadanos que padezcan enfermedades como cáncer y epilepsia entre edades 
de 12 a 50 años de edad.  
Muestra  
“Se considera como un subgrupo tomada de la población y cuando se toma de la manera 
adecuada se tendrá mejor precisión de lo que se va describir” (Suyo. 2010, p.273). 
La presente investigación tendrá una muestra de diez autoridades del poder judicial. Así 
mismo una muestra de cinco pacientes los cuales usan este medicamento alternativo y 
especialistas del centro DEVIDA.  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Como investigación se debe estará orientada a elegir un adecuado instrumento para poder 
medir las variables, combinado con otros métodos para poder recabar información. 
(Carrasco, 2007, p. 274). 
“Las técnicas son de mucha importancia y valiosa para poder resolver un problema” 
(Noguera, 2014, p. 261). 
Para la presente investigación se realizará con la técnica de recolección de datos de 
información  
Para Hernández la recolección de datos en la investigación cualitativa es recepcionar datos 
de personas, circunstancias que se dan en el entorno, esta se da de forma cotidiana en 




Análisis de fuente documental 
El análisis documental abarca el análisis de fuente normativo, doctrinario y jurisprudencial, 
esta tiene como finalidad que el investigador indique o identifique el documento y posterior 
a ellos lo analice teniendo como herramienta el método científico (Prellezo, 2012). 
Entrevista 
El entrevistar es una forma de obtener información en la actualidad, esto se considera como 
la comunicación primaria, pues la entrevista es un instrumento importante y eficiente para 
poder tener una comunicación social. (Galindo, 1998, p. 277). 
“Se considera a la entrevista como una conversación entre personas, las cual una de ellas es 
considerado entrevistado y el otro entrevistador” (Noguera, 2014, P. 264). 
Según Ramos “la entrevista obtiene información importante, la cual va complementas la 
investigación que se está realizando” (2010, p. 221). 
En la investigación se está aplicando la técnica de entrevista, ya que se e realiza un dialogo 
con las diversas autoridades de la corte superior de lima centro y las personas que usan el 
cannabis medicinal para el tratamiento de sus enfermedades. 
Entrevista no estructurada 
Para Noguera “es la que ofrece al entrevistado y al entrevistado absoluta confianza para que 
exista una amplia conversación “(2014, p.266). 
“Es más amplia y flexible. Y tiene como objetivo resolver las preguntas que se formulan, la 
cuales será realizada por el entrevistador” (Guerra y Guerra, 2008, p. 84). 
Instrumentos de recolección de datos 
“Instrumento que recolecta datos entendido como un medio que se utiliza para realizar y 





Fichas de análisis 
Para Noguera “el fichaje en una técnica que va ser almacenada por el investigado los cual 
le ayuda a tener un orden de la información de la tesis” (2014, p.275). 
“Es una manera, para organizar, transcribiendo la información más relevante, para realizar 
un texto limpio, y con apariencia profesional” (Bosch, 2001, p.25). 
Guía de entrevista 
Instrumento que se compone por diferentes preguntas abiertas realizadas por el 
entrevistados, las cual será realizada de manera adecuada a las autoridades del poder judicial 
y a los pacientes, para obtener información a lo largo de la investigación (Pino, 2010, p.65). 
Validez 
Para Noguera Se refiere al grado en que un instrumento pude medir la variable, juicio de 
expertos, ya que la investigación se somete a especialistas respecto al tema para así 
garantizar la calidad del modelo metodológico (2014, p.317). 
Confiabilidad 
Se considera confiable cuando se aplica al mismo grupo de manera constante, o en igual 
tiempo por diversos investigadores, dando un resultado parecido. Toda medición puede 
contener un margen de error por ellos es necesario reducir este margen de error par que sea 









Los profesionales que estuvieron a cargo de la validación fueron los siguientes:  
Tabla No 2: Validez del instrumento 
Cuadro de Validación de Instrumentos 
Instrumento Validador Cargo o institución 
donde labora 
Tipo de Docencia  
Guía de preguntas 













Julio Díaz Paz  Docente temático 
Fuente: Elaboración propia Lima, 2019. 
 
Tabla No 3: Validez del instrumento 
Cuadro de Validación de Instrumentos 
Instrumento Validador Cargo o institución 
donde labora 
Tipo de Docencia  
Guía de preguntas 
de cuestionario  
Mario Chávez 
Rabanal 








Julio Díaz Paz  Docente temático 
Fuente: Elaboración propia Lima, 2019 
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Tabla No 4: Validez del instrumento 
Cuadro de validación de instrumentos  
Instrumentos  Validador Cargo o institución 
donde labora 
Tipo de Docencia 











Fuente: Elaboración propia Lima, 2019. 
2.5. Procedimiento 
Para analizar y seleccionar la base de los datos de a investigación se realizar bajo técnicas e 
instrumentos adecuados a la información que se busca, para saber que se va tratar y para 
ellos se tiene un conjunto de procedimientos para el argumento de la tesis y así no caer en 
un posible error (Marín, 1970, p, 2559).  
En esta investigación que tiene como enfoque cualitativo se utilizó un Diseño de 
Investigación de Teoría Fundamentada, tipo de diseño básico, descriptivo y como Técnica 
la recolección de datos, la Entrevista, el Cuestionario y los Análisis documentales.  
2.6. Método de análisis de informacion    
En la presente tesis se ha realizado diversos métodos, determinantes de la investigación para 
luego de la recaudación de información y datos se pueda elaborar proposiciones generales 
para formular conclusiones (Ramos, 2004, p. 302). 
Hermenéutica 
Solís (2010), define la hermenéutica como aquella disciplina que interpreta los textos, para poder 
comprender parte o algunos de sus elementos, de manera que es necesario que quien desee 





Se usa para comparar la regulación en otros países los cuales van hacer de un buen aporte a 
la presente tesis. 
Método Descriptivo 
Es necesario para definir la unidad de estudio que se va realizar, como su misma palabra lo 
dice va describir la unidad de análisis. 
Unidas de análisis 
La unidad de análisis es considerada como la pieza fundamental para realizar un estudio, ya 
que ella nos permite encontrar el problema del tema investigado y así obtener la información 
que se desprende de este. 
2.7. Aspecto eticos 
En la presente tesis es de manera obligatoria ofrecer y rendir cuentas realizadas que realiza 
en el trabajo, ya que lo que se quiere comprobar es que la investigación que se realiza sea 
de propia autoría del investigador y que está realizando la autoría de otras aportaciones que 





































Descripción de resultados 
Los resultados se determinan por ser el reporte de la investigación, acorde con el enfoque 
seleccionado, la presente es una investigación de enfoque cualitativo. 
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DE LA TÉCNICA: ENTREVISTA 
A continuación, se consignarán los datos obtenidos de la técnica de entrevista, considerando 
los objetivos propuestos en la investigación. 
Tabla N° 1: Ficha técnica de entrevistados 
SUJETO NOMBRE Y APELLIDO  DESCRIPCIÓN 
 
1 
JHONATAN AGRUILAR FLORES Especialista en derecho penal 
2 ANGEL LA TORRE GUERRERO Especialista en derecho penal  
3 WILLIAN MELGAREJO VIDAL Especialista en derecho penal 
4 EDWIN QUICHUA PEREZ Especialista en derecho penal 
5 NANCY DEL CARMEN 
GUERRERO 
Especialista judicial del nuevo 
Código Penal 
6 ALEJANDRO OLIVA NAVARRO Secretario de confianza en Corte 
Suprema 
7 LEDYS CHINGUEL FUENTES Especialista judicial del nuevo 
Código Penal 
8 LADY PAJUELO PARIONA Especialista judicial del nuevo 
Código Penal 
9 LUIS MOLOCHO VEGA Especialista Penal 
10 MARIELA PALOMINO GOMEZ Especialista judicial del nuevo 
Código Penal 
Entrevistas realizadas durante los días 03 al 14 de junio de 2019, en la ciudad de Lima. 




Resultados del Objetivo General: 
Los resultados de la técnica de entrevista vinculados al objetivo general se establecen de la 
siguiente manera: 
Objetivo Jurídico General 
Establecer de qué manera la legalización del  cultivo de cannabis medicinal incide 
en la Salud Publica Perú, 2018. 
 
Respecto a la primera pregunta de la entrevista: De acuerdo a la ley que regula el uso 
de la marihuana medicinal ¿considera usted que la legalización del cultivo de cannabis 
medicinal incide favorablemente en la Salud Pública?  
 
Entrevistado 1:  
Aguilar (2019) sostiene: “Que es favorable, porque los estudios realizados nos indican que 
pueden tener muchos beneficios en la salud”. 
Entrevistado 2: 
La Torre (2019) sostiene: “Que es favorable siempre que ayude a la salud del paciente” 
Entrevistado 3: 
Melgarejo (2019) sostiene: “Que su legalización va partir un mejor uso, venta y distribución 
del cannabis medicinal en favor de quien lo solicita”. 
Entrevistado 4: 
Quichua (2019) sostiene: “Si es favorable, ya que se ha comprobado su eficacia para el 
tratamiento paliativo de enfermedades y el mejoramiento en la calidad de vida de las 
personas”. 
Entrevistado 5: 
Guerrero (2019) sostiene: “Si es favorable, debido que existe una gran demanda de la 





Oliva (2019) sostiene: “Si, incide favorablemente en la Salud Pública, ya que la población 
que demanda la legalización de su uso ahora podrá recibir un tratamiento adecuado que le 
permitirá aliviar dolores crónicos efectos en enfermedades degenerativas o terminales que 
pueden padecer o padecimientos que la medicina convencional no ha sabido atacar”. 
Entrevistado 7: 
Chinguel (2019) sostiene: “Que es favorable en cuanto que se quiere es buscar una mejor 
calidad de vida a la sociedad, de esta manera el estado debe tener como objetivo 
fundamental la salvaguarda de la salud y el acceso a bajos costos”. 
Entrevistado 8: 
Pajuelo (2019) sostiene: “Si es favorable de acuerdo a todas las evidencias en pacientes, los 
cuales vienen tratando sus dolencias, buscando con ella una mejor calidad de vida”. 
Entrevistado 9: 
Molocho (2019) sostiene: “Si será favorable para los pacientes que requieran de esta 
medicina alternativa”. 
Entrevistado 10: 
Palomino (2019) sostiene: “Si, se debe ponderar en nuestro ordenamiento jurídico los 
bienes cuestionados y la finalidad que contribuye a favor de la sociedad”. 
Respecto a la segunda pregunta de la entrevista: ¿Considera usted que al no legalizarse 
el cultivo de la marihuana medicinal priorizo la Salud Pública o existieron otros 
intereses económicos? 
Entrevistado 1:  
Aguilar (201) sostiene: “Primero debemos valorar como en todo fármaco los riesgos y 
beneficios para la salud, asimismo si existen intereses políticos y económicos”. 
Entrevistado 2: 




Melgarejo (2019) sostiene: “Al no legalizarse el cultivo de la marihuana medicinal solo 
genera la elaboración, distribución y aplicación de manera clandestina, generando 
informalidad en la adquisición del medicamento antes referido”. 
Entrevistado 4: 
Quichua (2019) sostiene: “Este fue el resultado de varios aspectos que el legislador ha 
considerado, aunque el más relevante fue quizás la Salud Pública”. 
Entrevistado 5: 
Guerrero (2019) sostiene: “Considero que existieron intereses de tipo económico 
relacionados a la industria farmacéutica, pero el Estado debe tener a la salud como 
prioridad”. 
Entrevistado 6: 
Oliva (2019) sostiene: “Considero que al no legalizarse el cultivo de la marihuana solo 
beneficio a la industria farmacéutica que es la única que sería directamente afectados su 
interés económico, de legalizarse el Estado peruano abriría una ventana de inversiones los 
cuales contarían con supervisión estatal, controles adecuados, registros establecidos y 
obligatorios, los mismos que asegurarían un control de calidad de dichos productos en 
beneficio de la población”. 
Entrevistado 7: 
Chinguel (2019) sostiene: “Existieron intereses económicos relacionados a la industria 
farmacéutica, no se consideró los aspectos económicos, ni el derecho a la salud de los 
pacientes que requieren de una medicina alternativa”. 
Entrevistado 8: 
Pajuelo (2019) sostiene: “No se priorizo la Salud Publica, porque es una ley limitada, mas 
no da libre acceso a una medicina alternativa, está siendo restringida y hasta contradictoria 





Molocho (2019) sostiene: “Existe un interés económico y político y solo se ve intereses de 
Estado”. 
Entrevistado 10: 
Palomino (2019) sostiene: “Debe existir una valoración respecto a la Salud Publica y los 
intereses económicos, pero en el caso concreto considero ha existido una inclinación por el 
interés económico para no legalizarla, depende de tomar en consideración la calidad de vida 
que se podría dar alas personas que necesitan de medicinas que menoscaban los 
sufrimientos de las personas con cáncer”. 
Respecto a la tercera pregunta de la entrevista: ¿De qué manera la legalización del 
cultivo de cannabis afectaría al orden publico Perú 2018? 
 
Entrevistado 1:  
Aguilar (2019) sostiene: “cuando no hay un control en el procesamiento por las autoridades 
competentes estaría en riesgo las personas que lo consumen frecuentemente”. 
Entrevistado 2: 
La Torre (2019) sostiene: “En nuestra sociedad afectaría de manera considero comerciable”. 
Entrevistado 3: 
Melgarejo (2019) sostiene: “No debería afectar el orden público por el contrario permitiría 
un mejor control en su distribución, aplicación y legalización del mismo”. 
Entrevistado 4: 
Quichua (2019) sostiene: “Si su legalización se regula de forma correcta y efectiva, afectaría 
el orden público, pero no de forma negativa, si no positiva en el ámbito de la salud pública”. 
Entrevistado 5: 
Guerrero (2019) sostiene: “Considero que no existiría algún efecto al orden público, ya que 
es solo un tema sanitario, que solo busca una mejora y cuidado del derecho a la salud, caso 




Oliva (2019) sostiene: “La legalización del cultivo de la marihuana, con fines medicinales 
terapéuticos, llevaría a que se pasara de un enfoque punitivo al sanitario. La reglamentación 
de su uso es muy importante y el Estado debe de estar preparado o prepararse para ejercer 
los controles adecuados y evitar la afectación al orden púbico”. 
Entrevistado 7: 
Chinguel (2019) sostiene: “Siempre que no exista un control adecuado afectaría, ya que un 
uso descontrolado y excesivo en el aspecto que ya no favorecería a la salud, si no tendría 
daños nocivos a estos”. 
Entrevistado 8: 
Pajuelo (2019) sostiene: “No afectaría, caso contrario ayuda a la sociedad que requiere de 
algunas de algún compuesto derivado del cultivo de cannabis como medicina para tratar 
temas de cuidados a la salud”. 
Entrevistado 9: 
Molocho (2019) sostiene: “No afectaría si se regulara de manera correcta y controlada por 
un órgano competente”. 
Entrevistado 10: 
Palomino (2019) sostiene: “Considero que no debería haber afectación con una regulación 









Resultados del Objetivo Específico 1: 
Resultados del objetivo específico 1 
Determinar de qué manera la legalización del cultivo de cannabis medicinal brinda 
beneficios en el derecho a la salud para enfermedades como el cáncer . 
 
Respecto a la cuarta pregunta de la entrevista ¿En su opinión, la legalización del 
cultivo de cannabis medicinal brindara beneficios en el derecho a la salud para 
enfermedades como el cáncer Perú, 2018?  
 
Entrevistado 1:  
Aguilar (2019) sostiene: “sabemos que es una droga llamada libre de riesgos para la salud 
su legalización permite contrarrestar con las enfermedades como el cáncer”. 
Entrevistado 2: 
La Torre (2019) sostiene: “Si se logró modos que beneficio a la salud de las personas”. 
Entrevistado 3: 
Melgarejo (2019) sostiene: “la legalización del cultivo de cannabis medicinal si va generar 
beneficios en el derecho a la salud, se controlará su cultivo, distribución y venta a nivel 
medicinal”. 
Entrevistado 4: 
Quichua (2019) sostiene: “Si, siempre que dicho cultivo sea regulado y controlado, evitando 
que dicho cultivo ingrese al mercado negro para la elaboración de drogas”. 
Entrevistado 5: 
Guerrero (2019) sostiene: “De acuerdo a los estudios y evidencias científicas se demuestra 






Oliva (2019) sostiene: “En concordancia con lo manifestado por las entidades 
gubernamentales como el Instituto Nacional de Salud, se sabe que existe una fuerte 
evidencia científica que demuestra la eficacia y seguridad del consumo de la marihuana 
para el tratamiento del dolor crónico en enfermedades crónicas incurables como el cáncer, 
en contra posición a náuseas y vómitos que son efectos por quimioterapias entre otros”. 
Entrevistado 7: 
Chinguel (2019) sostiene: “De acuerdo a los últimos avances de la ciencia y testimonios 
que evidencian lo beneficioso que es el aceite de cannabis, es favorable para pacientes que 
padecen de cáncer por ello su legalización aportaría un mayor beneficio para su 
tratamiento”. 
Entrevistado 8: 
Pajuelo (2019) sostiene: “Si brindara mayores beneficios, ya que estas enfermedades 
requieres de mucha medicina, la cual genera un fuerte gasto económico, por ello para 
aquellos que usan el cannabis medicinal como medicina alternativa requieren tener un fácil 
acceso que no perjudique su aspecto económico”. 
Entrevistado 9: 
Molocho (2019) sostiene: “Si está comprobado que el cannabis es usado como medicina 
que puede mejorar la calidad de vida en pacientes”. 
Entrevistado 10: 
Palomino (2019) sostiene: “Si, debería estar priorizado la salud sobre beneficios 









Respecto a la quinta pregunta de la entrevista: ¿Considera usted que el cultivo y/o 
producción artesanal de la marihuana medicinal tendrá algún impacto económico en 
pacientes con enfermedades como el cáncer, Perú 2018? 
 
Entrevistado 1:  
Aguilar (2019) sostiene: “Si tendrá un impacto económico, ya que, si se regula y se permite 
su producción artesanal, los pacientes que requieran de esta medicina podrán producir de 
acuerdo a sus necesidades o adquirir en un mercado más libre de manera formal y aun costo 
más accesible”.  
Entrevistado 2: 
La Torre (2019) sostiene: “Considero q su impacto es más económico y mejorara su calidad 
de vida”. 
Entrevistado 3: 
Melgarejo (2019) sostiene: “Si va generar un impacto económico en el consumidor, porque 
pagara el precio justo y real el mercado y no el precio clandestino que se cobra en el 
mercado informal”. 
Entrevistado 4: 
Quichua (2019) sostiene: “El impacto económico es evidente, tomando en consideración 
que en la actualidad llevar un tratamiento contra el cáncer puede llegar a ser costoso”. 
Entrevistado 5: 
Guerrero (2019) sostiene: “Si tendrá un impacto económico, ya que si se legaliza el cultivo 
este ya no implicaría una informalidad y de esta manera será más accesible al uso medicinal 
así los costos y esto beneficiaria al paciente por costos bajos”. 
Entrevistado 6: 
Oliva (2019) sostiene: “Debemos entender que la producción artesanal no implica la 
informalidad, por ende, la existencia de la misma bajo los controles estatales necesarios, 
reducirá el impacto económico en los usuarios que deciden optar por usar la marihuana 




Chinguel (2019) sostiene: “Si, tendrá un impacto económico, debido que se va obtener 
medicina sin necesidad de importarla o comprarla en altos costos, ya que está aún no se 
encuentra regulada”. 
Entrevistado 8: 
Pajuelo (2019) sostiene: “El impacto que tendrá en estos pacientes es económicamente 
favorable, porque será más fácil conseguir o en su defecto producirla y a su vez no existirá 
algún efecto en contra de la ley en cuanto esta sea legal o se encuentre debidamente 
regulado”. 
Entrevistado 9: 
Molocho (2019) sostiene: “Si dará beneficios a estos pacientes, porque será más accesible 
y de esta manera podrán acceder a menos costo”. 
Entrevistado 10: 
Palomino (2019) sostiene: “Por supuesto la producción nacional generaría un impacto 
positivo y disminución del costo al acceso a medicamentos”. 
Respecto a la sexta pregunta de la entrevista: ¿Considera usted que al legalizarse el 
cultivo de cannabis medicinal se podrá tener una medicina eficaz que garantice una 
mejor calidad de vida para el tratamiento de pacientes con cáncer? 
Entrevistado 1:  
Aguilar (2019) sostiene: “Si considero que es una buena alternativa, ya que brinda diversas 
propiedades terapéuticas para la salud”. 
Entrevistado 2: 







Melgarejo (2019) sostiene: “No solo hay una mejor calidad de vida, sino también en su 
aspecto económico mejoraría, lo cual va permitir poder adquirir la medicina a un precio 
justo”. 
Entrevistado 4: 
Quichua (2019) sostiene: “No podría afirmar si esta es una medicina eficaz, pero sí que 
podría mejorar la calidad de vida de personas con cáncer”. 
Entrevistado 5: 
Guerrero (2019) sostiene: “Considero que al existir buenos resultados en pacientes este debe 
legalizarse para dar un mejor tratamiento y así estarían salvaguardando su derecho a la 
salud”. 
Entrevistado 6: 
Oliva (2019) sostiene: “Considero que tendrá un impacto positivo, el cual busca solo 
mejorar la calidad de vida y salud de sus ciudadanos, y dar respuesta a las necesidades del 
colectivo”. 
Entrevistado 7: 
Chinguel (2019) sostiene: “Considero que si bien esta medicina no es curativa este si puede 
aliviar dolencias y de esta manera si se da al menos una mejor calidad de vida de aquellos 
que padecen de cáncer”. 
Entrevistado 8: 
Pajuelo (2019) sostiene: “Si se regula, se podrá dar una alternativa para pacientes que usan 
esta medicina alternativa, la cual beneficia a su salud”. 
Entrevistado 9: 
Molocho (2019) sostiene: “Si, este preserva el derecho a la salud por que se dará mejor 





Palomino (2019) sostiene: “Si el cannabis garantiza una mejor calidad de vida en los 
pacientes que padecen esta enfermedad debería haber un estudio previo y un proyecto de 
ley que sea evaluado por el legislativo”. 
Resultados del Objetivo Específico 2: 
En ese sentido los resultados de la técnica de entrevista vinculados al objetivo específico 2 
se establecen de la siguiente manera: 
Objetivo específico 2 
Determinar de qué manera la legalización del cultivo de cannabis medicinal brinda 
beneficios  en el derecho a la salud para enfermedades como la epilepsia 
 
Respecto a la séptima pregunta de la entrevista: ¿En su opinión al legalizarse el cultivo 
de cannabis tendrá algún impacto socioeconómico en relación al derecho a la salud? 
Entrevistado 1:  
Aguilar (2019) sostiene: “Si tendrá un impacto socioeconómico en la región, permitiendo 
su consumo en cantidades limitadas”. 
Entrevistado 2: 
La Torre (2019) sostiene: “Si, referir de consumidores medicamentos”. 
Entrevistado 3: 
Melgarejo (2019) sostiene: “Si tendrá un impacto económico a favor del consumidor 
(pacientes) en poder mejorar su calidad de vida”. 
Entrevistado 4: 
Quichua (2019) sostiene: “El lograr realizar el cultivo permitiría lograr un ahorro en la 
economía familiar de una persona con cáncer, por lo que considero que se generaría un 





Guerrero (2019) sostiene: “Considerando e impacto económico, los pacientes no tendrán 
alguna dependencia en fármacos importados caso contrario tendrán acceso a tratamientos 
adecuados”. 
Entrevistado 6: 
Oliva (2019) sostiene: “Desde el punto de vista económico, al legalizarse el cultivo de la 
marihuana, las personas no dependerán de los precios del mercado y accederá a tratamiento 
más adecuados a sus dolencias, impidiendo así la dependencia de la industria farmacéutica”. 
Entrevistado 7: 
Chinguel (2019) sostiene: “Si tendrá un impacto positivo, ya que si solo es consumido de 
forma medicinal para dar una mejor calidad de vida este va cuidar el derecho a la salud de 
pacientes que requieren, por ende, si es legal será más económico y sin riesgo de ir en contra 
de la ley”. 
Entrevistado 8: 
Pajuelo (2019) sostiene: “Si tendrá un impacto económico, porque los costos serian 
estandarizados y para los pacientes que usan esta medicina alternativa no requerirán de 
importarlos a cosos elevados, con esto se da una oportunidad a dar mejor calidad de vida”. 
Entrevistado 9: 
Molocho (2019) sostiene: “Si, porque va ser beneficioso no solo para pacientes, si no para 
dar mayor ingreso, tributos que se dan al estado y estos son usados para invertir en la salud”. 
Entrevistado 10: 
Palomino (2019) sostiene: “Considero que si es utilizado solo para fines medicinales no 






Respecto a la octava pregunta de la entrevista: ¿Cree usted que al no considerarse en 
la ley el cultivo del cannabis, se debe a que puede existir un uso descontrolado de la 
marihuana y posteriores efectos negativos a la salud? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 1:  
Aguilar (2019) sostiene: “Considero que no, porque es la minoría y es muy fácil de 
detectarlo”. 
Entrevistado 2: 
La Torre (2019) sostiene: “no, porque solo seria para uso medicinal”. 
Entrevistado 3: 
Melgarejo (2019) sostiene: “El estado controla, regula, distribuye el cultivo de cannabis, no 
debería haber un uso descontrolado, el estado creara la entidad que resguarda el tema 
desarrollado”. 
Entrevistado 4: 
Quichua (2019) sostiene: “Si ese es sin duda uno de los más fuertes motivos por el cual no 
se ha incorporado el cultivo en la ley, pero  que si se logra establecer un buen sistema de 
control no existiría excusad para su incorporación”. 
Entrevistado 5: 
Guerrero (2019) sostiene: “Por décadas, una de las preocupaciones acerca del uso constante 
de la marihuana es que tanto impacto a largo plazo en los pacientes que adolecen 
enfermedades crónicas será necesario que se realicen más investigaciones para determinar 
si las personas que consuman marihuana durante el tratamiento del dolor crónico en 
enfermedades graves incurables”. 
Entrevistado 6: 
Oliva (2019) sostiene: “La prohibición deja en la mano de la industria farmacéutica la 
producción y comercialización del `producto, entendiéndose de las personas que tienen la 
necesidad de hacer uso de la marihuana como tratamiento para las enfermedades que 




Chinguel (2019) sostiene: “Considero que, al cultivarse de forma legal para solo con fines 
medicinales, este se daría bajo un control del estado sin necesidad que exista algún mercado 
negro y esta abriría una ventana a lo ilegal, es irracional pensar que cultivar esta planta 
descontrolaría su uso y traer daños a la salud”. 
Entrevistado 8: 
Pajuelo (2019) sostiene: “En cuanto sea usado de forma medicinal no sería muy difícil su 
control, el auto cultivo solo seria para forma medicinal mas no recreativa en caso sea de uso 
lúdico si causaría daño a la salud y a la sociedad, pero medicinal solo seria para beneficio 
de pacientes”. 
Entrevistado 9: 
Molocho (2019) sostiene: “No, porque si existe un buen control y registro este sería 
favorable como lo hacen en otros países”. 
Entrevistado 10: 
Palomino (2019) sostiene: “No necesariamente, pero en la situación concreta quedara a 
criterio de los que reportan esta enfermedad”. 
Respecto a la novena pregunta de la entrevista: ¿Considera usted necesario la reforma 
de la ley e incorporar el acuocultivo del cannabis medicinal, para así garantizar el fácil 
acceso al derecho a la salud en pacientes con epilepsia? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 1:  
Aguilar (2019) sostiene: “Si estoy de acuerdo con la reforma, pero su uso que sea restringida 
a menores de edad, en caso de pacientes con epilepsia son casos muy especiales que el 
estado debe poner mayor atención”. 
Entrevistado 2: 





Melgarejo (2019) sostiene: “Debería reformarse la ley que beneficie a los pacientes que 
requieran de aplicación para las diversas enfermedades que requieran su aplicación”. 
Entrevistado 4: 
Quichua (2019) sostiene: “Si es necesario, siempre que se logre establecer un buen sistema 
de control de auto cultivo que garantice el fácil acceso a pacientes con epilepsia”. 
Entrevistado 5: 
Guerrero (2019) sostiene: “En mi opinión es necesario la reforma, debido que la ley 
restringe un aspecto muy importante y este prohíbe, dificulta a los pacientes que requieren 
una mejor calidad de vida para un tratamiento mejorado”. 
Entrevistado 6: 
Oliva (2019) sostiene: “Si, considero que el uso informado de la marihuana medicinal y sus 
derivados contribuyen favorablemente en la salud publica siempre que sea exclusivamente 
con fines medicinales y terapéuticos, asimismo es necesario la reforma de la ley e incorporar 
el auto cultivo de la marihuana, ya que la naturaleza de dicha normativa es bastante 
restrictiva con respecto a las licencias que se otorgarían para la producción de la misma, 
dificultando su acceso con fines medicinales”. 
Entrevistado 7: 
Chinguel (2019) sostiene: “Si es necesario la reforma para que los pacientes que la requieran 
puedan acceder libremente para tratar sus dolencias y de esta manera no la adquirirán de 
forma dudosa o en caso contrario productos de mala calidad”. 
Entrevistado 8: 
Pajuelo (2019) sostiene: “Si debe haber un cambio en la ley para que los pacientes que no 
puedan costear de esta medicinal alternativa pueda adquirirlo de forma legal sin perjuicio 






Molocho (2019) sostiene: “Es necesario, ya que se requiere es garantizar un mejor cuidado 
y proteger el derecho a la salud, y el cuidado de su economía para tener acceso a un mejor 
tratamiento”. 
Entrevistado 10: 
Palomino (2019) sostiene: “Si, toda reforma que implementa mejora en la salud bajo un 
estudio previo y supervisado y bien regulado garantizará un mejor acceso a la salud”. 
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DE LA TÉCNICA: ANÁLISIS DE FUENTE 
DOCUMENTAL  
A continuación, se consignan los datos obtenidos de la técnica de análisis de fuente 
documental, tomando en cuenta los objetivos propuestos en la investigación. 
Resultados del Objetivo General 
En este sentido el documento que a continuación se analizó se da en función al objetivo 
general: 
Objetivo jurídico general 
Establecer la manera en que la legalización del cultivo de cannabis medicinal incide 




Para dar inicio a la presente tesis en importante definir a la legalización puesto que se 
pretende conocer su nivel y alcance, por ello Reuter plantea que la legalización da lugar a 
distintas posibilidades de implementación, desde los regímenes absolutamente permisivos, 
hasta regímenes más restrictivos, (Reuter, 1994, p.25). 
De acuerdo a Borrel quiere decir colocarse bajo el amparo y, claro es, sujetarse a ley, con 
ello se pretende dotar de fuerza pública un documento que nace y se desenvuelve en el ámbito 
del Derecho (1998, p.4). 
Para Torres “La legalización es la declaración por la cual un funcionario competente certifica 




Cultivas es dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que fructifiquen, 
conservar es mantener o cuidar la plantación en forma permanente. Financiar es aportar 
dinero para el cultivo de las platas que produjeran drogas, en conciencia de lo que quiere 
cultivar (Bacigalupo, 2013, p.227). 
Cultico es igual a decir conservación de las plantas lo que hace referencia a las actividades 
que tiene como fin la siembra, cuidado o financiamiento de la cosecha en un determinado 
lugar de producción, y por tráfico aquellas actividades encaminadas a llevar la droga 
cultivada al consumidor (Villanueva,2007, p.210). 
Forma de cultivar marihuana 
Es importante considerar que la forma de cultivar de la marihuana se da de dos formas una 
de forma interna y lo segunda de forma externa, de acuerdo a Vander (2000), la marihuana 
que se cultiva en el interior es más potente que la realiza en el exterior, el cultivo interno 
requiere de mayor4 esfuerzo y dedicación, ya que necesita de paciencia y adaptar el espacio 
correcto para lograr el crecimiento de la marihuana, sin embargo el proceso es muy sencillo 
independientemente del lugar donde sea cultivada.(p.188). 
El proceso de cultivo de la marihuana tiene un inicio desde la preparación de su espacio o 
ambiente hasta el secado, de manera que pasa por diversos procesos y etapas, para ello solo 
requiere de cuidado desde el primer momento que se planta la semilla., de acuerdo a Mejía 
(1998). Existen diversos tipos de cultivo de la planta de marihuana debido a la variedad de 
marihuana que existe, pero a pesar de ello las etapas del cultivo serán las mismas. 
Cultivo interno 
Para el cultivo interno es necesario de una habitación o algún armario pequeño, estos deben 
estar debidamente preparado para que pueden reflectar la luz perfectamente para la planta, 
con orificios, una vez preparado el espacio, se germina la semilla, una vez germinadas se 
pone en las masetas regadas y con buen sustrato, luego poner la maceta bajo poca luz, 
aproximado de 100w, esto hasta que la semilla asome y habrá las primeras hojas, luego se 
pone una luz más fuerte de 150w. Por lo general este proceso dura entre cuatro a seis 
semanas, durante el ciclo de crecimiento se recomienda tener entre 18 horas de luz y 6 a 
oscuras, posterior al crecimiento de la planta en una altura de 30 a 40 centímetros, pasara a 









Para ello es necesario contar con un clima adecuado, fácil acceso para el riego, un suelo 
adecuado no muy seco ni demasiado húmedo, ya que si se encuentra muy seco no aguantara 
muchas horas sin riego y no muy húmeda, ya que, puede ahogar la planta o malograr la 
raíces. Así mismo en necesai9o contar con un buen sustrato y un buen abono para la mezcla 
de estos mismo (Morales, 2001).   
Materiales para preparas aceite de cannabis  
1. Marihuana medicinal  
2.Alcohol de alta graduación  
3. Recipiente de vidrio no plástico  
4. Olla de baño maría  
5. Jeringas  
6. Equipos de protección para la preparación  
 
Como preparar el aceite artesanal  
7.moler los cogollos  
      8.adicionar aceite de oliva virgen para cubrirlo 
9.calentar a 1000, por dos horas 
     10.reposar por tres días a oscuras y removerlo constantemente 
     11.colar y poner en una reciente estéril y no exponer a la luz.  
 
Salud Publica 
En una de las acepciones representa al estado sanitario en que se encuentra la población de 
un país, de una región o de una localidad, así mismo hace referencia a conjunto de servicios 
públicos o privados que tiene por finalidad mantener o mejorar el buen estado sanitario, tanto 
en lo que se refiere a sanidad preventiva como a la medicina curativa. (Morales, 1999, p.32). 
La salud pública se define como una especialidad sanitaria que depende del Estado y que se 
centra, por un lado, en el ejercicio y el mantenimiento de la salud de la población que 
corresponde a ese estado, incluyendo tareas de prevención, el control de las enfermedades y 
en el despliegue de un trabajo especial orientado a la erradicación de las mismas. En 
definitivas cuentas, la salud pública debe ocuparse de mejorar la salud de su población, pero 
también de ejecutar diversas acciones que eliminen o traten aquellas enfermedades y 




“La Salud Pública es la disciplina encargada de la protección de la salud en la poblacional, 
por ello busca mejorar las condiciones de salud mediante la promoción de estilos de vida 
saludables, la educación y la investigación.” (Porto y Gardey, 2008, p. 2). 
La Salud Pública hace referencia a una cualidad determinada de vida, en cuanto al 
mantenimiento de una salud optima y de esta manera se pueda llevar una vida saludable en 
la población, de manera que si esta recibe sustancias nocivas puede verse afectada (Peña, 
2010, p.44). 
 
Resultados del objetivo específico 1 
A continuación, el documento que se analizó que se da en función al objetivo específico 1: 
 
Objetivo específico 1 
Determinar de qué manera la legalización del cultivo de cannabis medicinal brinda 
beneficios en el derecho a la salud para enfermedades como el cáncer ... 
 
Derecho a la salud  
Álvarez y arias (2003) es un derecho fundamental de las personas, estos derechos se dan de 
manera imperativa y deben ser cumplidas de manera obligatoria. Estos derechos son 
considerados universales, indivisibles e interdependientes, Así la salud es un reto que 
involucra a muchos de los derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, los cuales están reconocidos en los derechos internacionales, lo que quiere decir 
que sean de servicios adecuados de salud (p.32). 
Para García “Es considerado un derecho humano, derecho que permite al ser humano 
desenvolverse y desarrollarse adecuadamente y así pueda llevar un plan de vida según se 
haya trazado cada persona para sí.” (2008, p. 11). 
El derecho a la salud puede ser definida como la rama del derecho que regula las relaciones 
jurídicas que tiene por objeto la salud humana y su protección, entendida la salud como una 
actitud de armonía que abarca los estados de completo bienestar físico, mental y social, 
logrado en un medio ambiente que garantice la sostenibilidad de este equilibrio (Gonzales, 






El derecho a la salud considerado como un derecho integral del derecho a la condición 
humana, no es un derecho de, sino es un derecho a, es decir una adecuada prestación que da 
lugar a una prestación que se exige al Estado, esta debe velar por una adecuada y suficiente 
prestación de servicio para toda la sociedad, es una función indelegable asumida por el 
Estado (Aizenberg, 2014, p.19). 
Salud 
La salud es el objeto de tutela, de dos modos diferentes: uno la salud relacionada con la 
persona que toca con la protección de la integridad personal, y otro, considera que debe 
mirarse la salud como un bien sociablemente colectivo e universal por la magnitud de los 
comportamientos tiene atentar contra la integridad y seguridad. (Peña, 2010, p. 50). 
Cáncer 
Enfermedad que inicia con el crecimiento descontrolado de células, existen diversas formas 
y lugares en donde puede aparecer en el cuerpo, es un tumor que invade el tejido y genera 
metástasis en el organismo. (Mukherjee, 2010, p. 321). 
 
Para Sheyfried (2012) Es un mal que destruye a quien lo padece y es complejo combatir con 
ella, debido que va atacando tejidos orgánicos y esta se va expandiendo hasta destruir a los 
tejidos normales, de esta manera no se puede reparar o controlar su desarrollo, en algunos 


















Resultados del objetivo específico 2 
A continuación, el documento que se analizó que se da en función al objetivo específico 2: 
 
Objetivo específico 2 
Determinar de qué manera la legalización del cultivo de cannabis medicinal brinda 




La epilepsia se debe a una despolarización excesiva de la membrana de las neuronas 
epileptogenas que origina, por un lado, una descarga neuronal unitaria de lata frecuencia y, 
por el otro, cambios hiperpolarizantes compensatorios que tratan de regular esta descarga, 
esta se debe a un reclutamiento anormal de las neuronas formado un foco epiléptico y de las 
neuronas vecinas ondistantes, lo que origina una hipersincronia de las descargas neuronales 
individuales (Mukherjee, 2010, p. 321). 
 
La epilepsia es una de las principales enfermedades neurológicas crónicas y no transmisibles, 
que consiste en una alteración de la función de las neuronas de la corteza cerebral, 
manifestándose  con crisis epilépticas, lo cual es una descarga neuronal que se manifiesta 
como una alteración súbita y transitoria del funcionamiento cerebral cuya característica 
dependerá de la región cerebral afectada, pudiéndose encontrar o no alteraciones de 
conciencia, motrices, sensoriales, autonómicas o psíquicas (Sheyfried, 2009, p. 295). 
 
La epilepsia es un conjunto heterogéneo de enfermedades que tienen en común una alteración del 
cerebro caracterizada por una predisposición mantenida a generar crisis epilépticas y por las 
consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales, que suponen una importante 
repercusión socio-sanitaria. La epilepsia es una de las causas de consulta más frecuentes en un 
servicio de Neurología y, desde el punto de vista del paciente, es una de las enfermedades que más 





DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DE LA TÉCNICA: ANÁLISIS NORMATIVO 
Resultados del objetivo general 
A continuación, se presentan los resultados de las normas analizadas en función del objetivo 
general:  
Objetivo Jurídico General 
Establecer la manera en que la legalización del cultivo de cannabis medicinal incide en la 
Salud Pública Perú, 2018. 
 
LEGISLACIÓN PERUANA  
LA CONSTITUCION POLÍTICA DEL PERÚ 
Artículo 7.- Derecho a la salud. Protección al discapacitado Todos tienen derecho a la 
protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de 
contribuir a su promoción y defensa. ... 
 Artículo 9.- Política Nacional de Salud. El Estado determina la política nacional de salud. 
LEY 30681 
Artículo 1. Objeto de la Ley 
La presente ley tiene por finalidad garantizar el derecho fundamental a la salud y permitir el 
acceso, exclusivamente para uso medicinal y terapéutico, del cannabis y sus derivados. 
Artículo 2. Ámbito de la Ley 
La presente ley regula el uso informado, la investigación, la producción, la importación y la 
comercialización del cannabis y sus derivados destinados exclusivamente para fines 






Artículo 3. Autorizaciones 
Autorízarse el uso informado, la investigación, la importación y la comercialización del 
cannabis y sus derivados exclusivamente con fines medicinales y terapéuticos… 
CÓDIGO PENAL DEL PERU 
PRIMERA. Modificación de los artículos 296-A, 299 y 300 del Código Penal 
Modificarse los artículos 296-A, 299 y 300 del Código Penal, quedando: 
“Artículo 296-A. Comercialización y cultivo de amapola y marihuana y su siembra 
compulsiva. 
El que promueve, favorece, financia, facilita o ejecuta actos de siembra o cultivo de plantas 
de amapola o adormidera de la especie papaver somníferum o marihuana de la especie 
cannabis sativa será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho años ni 
mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e 
inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 4. 
El que comercializa o transfiere semillas de las especies a que alude el párrafo anterior será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y con 
ciento veinte a ciento ochenta días-multa. 
La pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años y de noventa a 
ciento veinte días-multa cuando: 
1. La cantidad de plantas sembradas o cultivadas no exceda de cien. 
2. La cantidad de semillas no exceda de la requerida para sembrar el número de plantas que 
señala el inciso precedente. 
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor de treinta y 
cinco años el que, mediante amenaza o violencia, obliga a otro a la siembra o cultivo o al 
procesamiento ilícito de plantas de coca, amapola o adormidera de la especie papaver 




Se excluye de los alcances de lo establecido en el presente artículo, cuando se haya otorgado 
licencia para la investigación, importación y/o comercialización y producción, del cannabis 
y sus derivados con fines medicinales y terapéuticos. De incumplirse con la finalidad de la 
licencia señalada se aplica la pena prevista en el presente artículo. Será reprimido con la 
pena máxima más el cincuenta por ciento de la misma al funcionario público que otorga 
irregularmente la licencia o autorización referida”. 
“Artículo 299. Posesión no punible 
No es punible la posesión de droga para el propio e inmediato consumo, en cantidad que no 
exceda de cinco gramos de pasta básica de cocaína, dos gramos de clorhidrato de cocaína, 
ocho gramos de marihuana o dos gramos de sus derivados(..), Metanfetamina o sustancias 
análogas. 
Se excluye de los alcances de lo establecido en el párrafo precedente la posesión de dos o 
más tipos de drogas. 
Tampoco será punible la posesión del cannabis y sus derivados con fines medicinales y 
terapéuticos, siempre que la cantidad sea la necesaria para el tratamiento del paciente 
registrado en el Ministerio de Salud, supervisado por el Instituto Nacional de Salud y la 
DIGEMID, o de un tercero que se encuentre bajo su cuidado o tutela, o para investigación 
según las leyes sobre la materia y las disposiciones que establezca el ente rector”. 
“Artículo 300. Suministro indebido de droga 
El médico, farmacéutico, químico, odontólogo u otro profesional sanitario que 
indebidamente receta, prescribe, administra o expende medicamento que contenga droga 
tóxica, estupefaciente o psicotrópica, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de dos ni mayor de cinco años e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 4; a 
excepción del cannabis y sus derivados, con fines medicinales o terapéuticos, que no es 
punible, siempre que se suministre a pacientes que se registren en el registro a cargo del 






LEGISLACION CHILENA  
Artículo 9º.- El derecho a la protección de la salud. 
El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y 
recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. 
Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la 
salud. 
Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se 
presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine 
la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. 
Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste 
estatal o privado; 
Ley 20.000  
Artículo 2º.- La producción, fabricación, elaboración, distribución, transporte, 
comercialización, importación, exportación, posesión o tenencia de precursores o de 
sustancias químicas esenciales, con el objetivo de destinarlos a la preparación de drogas 
estupefacientes o sustancias sicotrópicas para perpetrar, dentro o fuera del país, alguno de 
los hechos considerados como delitos en esta ley, será castigado con presidio menor en su 
grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de cuarenta a cuatrocientas 
unidades tributarias mensuales. 
Si alguna de las conductas descritas en el inciso anterior se hubiere realizado sin conocer el 
destino de los precursores o de las sustancias químicas esenciales por negligencia 
inexcusable, la pena será de presidio menor en sus grados mínimo a medio. 
Actualmente chile es el mayor distribuidor de aceite de cannabis lo cual ha generado un 
mayor ingreso al estado y facilidad a los pacientes que usan el aceite de cannabis, lo cual es 
a permitido tener una mejor calidad de vida, sin ser perseguidos o considerados como 





LEGISLACION COLOMBIANA  
Constitución política de Colombia en su artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento 
ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el 
acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al 
Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los 
habitantes(...). También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por 
entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias 
de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo 
en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en 
forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley 
señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita 
y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de 
su comunidad.  
Resultados del Objetivo Específico 1: 
De la misma manera se presentan los resultados de las normas analizadas en función del 
objetivo específico 1: 
Objetivo específico 1 
Determinar de qué manera la legalización del cultivo de cannabis medicinal brinda 
beneficios en el derecho a la salud para enfermedades como el cáncer ... 
 
Ley General de Salud 
Que, los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, disponen que la salud es 
condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el 
bienestar individual y colectivo; por lo que la protección de la salud es de interés público y 
por tanto es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla. 
Que, el artículo 2º de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud, señala que el Ministerio 
de Salud, como órgano del Poder Ejecutivo es el ente rector del Sector Salud que conduce, 
regula y promueve la intervención del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de lograr 
el desarrollo de la persona humana a través de la promoción, protección, recuperación y 
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rehabilitación de su salud y del desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto de los 
derechos fundamentales de la persona, desde su concepción hasta su muerte 
Resultados del Objetivo Específico 2 
De la misma manera se presentan los resultados de las normas analizadas en función del 
objetivo específico 2: 
Objetivo específico 2 
Determinar de qué manera la legalización del cultivo de cannabis medicinal brinda 
beneficios  en el derecho a la salud para enfermedades como la epilepsia. 
 
Ley del Ministerio de Salud 
Que, el artículo 2º de la Ley Nº 27657, señala que el Ministerio de Salud, como órgano del 
Poder Ejecutivo es el ente rector del Sector Salud que conduce, regula y promueve la 
intervención del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de lograr el desarrollo de la 
persona humana a través de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de su 
salud y del desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos 
fundamentales de la persona, desde su concepción hasta su muerte. 
Descripción de resultados de la Técnica: Cuestionario 
Tabla N° 1: Ficha Técnica de la encuesta 
DATOS DESCRIPCION  
Total encuestados 18 
Edades De 30 a 52 años 
Lugar de procedencia Lima 
Sexo Femenino y Masculino 
Grado de estudio Secundaria y Superior  




Pregunta N° 1 
¿Considera usted que la legalización del cultivó de cannabis medicinal es favorable 
para las Salud Publica? 
 
 
Del gráfico se puede observar que el 75% han señalado la legalización del cultivo de 
cannabis medicinal SI es favorable para la Salud Publica. 
 
Pregunta N° 2 
Considera Ud. ¿qué el Estado protege su derecho a la salud con la legalización del 
cultivo de marihuana medicinal? 
 
Del gráfico se puede observar que el 70% han señalado que, SI se legalizara el cultivo de 
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Pregunta N° 3 
Considera Ud.  ¿Si se legaliza el cultivo de cannabis afecta a la sociedad? 
  
 
Del gráfico se observa que el 55 % considera que NO se afectaría a la sociedad si se 
legalizara el cannabis medicinal. 
 
Pregunta N° 4 
Considera Ud. ¿qué legalizar el cultivo de marihuana medicinal es prioridad para 
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De acuerdo al grafico se observa que el 65 % SI se legaliza el cultivo de cannabis seria la 













Pregunta N° 5 
Considera Ud. ¿qué se debe legalizar el cultivo de cannabis medicinal? 
 
Del grafico se puede observar que el 80 % SI esta de acuerdo con que se legalizara el cultivo 
de cannabis medicinal. 
 
Pregunta N° 6 





Del gráfico se puede observar que el 75% SI señalan que, al legalizarse el cultivo de cannabis 
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Pregunta N° 7 
¿En su opinión, la legalización del cultivo de cannabis medicinal brinda beneficios en 




Del gráfico se puede observar que el 70% SI señalan que, al legalizarse el cultivo de cannabis 
dará beneficios en el derecho a la salud para el tratamiento de enfermedades como el cáncer. 
 
Pregunta N° 8  
¿Considera usted qué el cultivo artesanal de marihuana medicinal, brindará beneficios 
económicos para pacientes con cáncer? 
 
 
Del gráfico se puede observar que el 65% SI consideran que el cultivo artesanal brindara 
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Pregunta N° 9 
Considera Ud. ¿qué producir cannabis artesanal, brindará beneficios económicos para 
pacientes con cáncer? 
 
 
Del gráfico se puede observar que el 70% considera que SI los pacientes producen su propia 
medicina les daría un beneficio económico para pacientes con cáncer. 
 
Pregunta N° 10 
Considera Ud. ¿que al legalizar el cultivo de cannabis medicinal podrá obtener una 
medicina eficaz que garantice una mejor calidad de vida para pacientes con cáncer? 
 
Del gráfico se puede observar que el 70% considera que SI se legalizara el cultivo de 
cannabis se podrá obtener una medicina eficaz, la cual va garantizar una mejor calidad de 
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Pregunta N° 11 
Considera Ud. ¿que la legalización de cultivo de cannabis debe ser prioridad para el 
Estado? 
 
Al respecto, el 65% de los cuestionados han señalado que SI debe ser prioridad del estado la 
legalización del cultivo de cannabis medicinal. 
Pregunta N° 12 
Considera Ud. ¿que al legalizarse el cultivo de cannabis se mejorará el tratamiento de 
pacientes con cáncer? 
 
Al respecto, el 70% de los cuestionados consideran que SI se mejoraría el tratamiento de 
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Pregunta N° 13 
Considera Ud. ¿que al legalizarse el cultivo de cannabis será favorable para su 
economía? 
 
Al respecto, el 70% de los cuestionados han señalado que, SI se legalizara el cultivo de 
cannabis, favorecería en la economía de los pacientes con epilepsia.  
Pregunta N° 14 
Considera Ud. ¿que al legalizarse el cultivo de cannabis se protege su derecho a la 
salud? 
 
El grafico se puede inferir que, el 70% considera que SI se legaliza el cultivo de cannabis se 
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Pregunta N° 15 
Considera Ud. ¿qué al legalizarse el cultivo de cannabis este puede usarse de forma 




Al respecto, el 60% de los cuestionados han señalado que SI se legalizara el cultivo de 
cannabis este no generaría algún efecto negativo en la salud.  
Pregunta N° 16 
Considera Ud. ¿qué debe incorporarse el auto cultivo de cannabis medicinal? 
 
El grafico se puede observar que el 65% de los participantes consideran que, SI debe 
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Pregunta N° 17 
Considera Ud. ¿qué al incorporarse el cultivo de cannabis se garantizará un fácil acceso 
al derecho a la salud para pacientes con epilepsia? 
 
Al respecto, el 70% de los cuestionados han señalado que SI se legalizara el cultivo de 
cannabis garantizara el derecho a la salud para los pacientes con epilepsia. 
Pregunta N° 18 
Considera Ud. ¿qué al legalizar el cultivo de cannabis favorecerá al tratamiento de 
pacientes con epilepsia? 
 
Al respecto, el 70% de los cuestionado consideran que SI se legalizara el cultivo de cannabis 
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Al referir de la discusión consiste en la interpretación de los resultados hallados tomando 
como inicio el problema de la investigación, de los objetivos, de las preguntas formuladas y 
esencialmente de las teorías dadas en el marco teórico, con la finalidad de evaluar si lo 
hallado generan un debate o afirman las teorías. 
 
En este contexto Bernal (2005) sostiene: “la discusión es básico para un trabajo de 
investigación, lo que fundamenta el investigador debe ser real y a la vez critica, y se debe 
respetar lo que es en sí, por ellos no se puede realizar algún cambio a criterio de intereses 
propios” (p.122).  
  
Discusión del objetivo general: 
 
Objetivo general 
Establecer de qué manera la legalización del cultivo de cannabis medicinal incide en la  
Salud Publica Perú, 2018 
 
 Supuesto jurídico general 
La legalización del cultivo de cannabis medicinal incide 
favorablemente en la Salud Pública, porque será  más accesible y de 
bajo costo para pacientes que requieren de esta medicina alternativa. 
 
 
De la técnica de la entrevista 
 
De los resultados que se han obtenido de la técnica de entrevista respecto al objetivo general 
se ha logrado que, la mayoría de los entrevistados consideran que de acuerdo a los estudios 
que se han realizado y a testimonios de pacientes, esta medicina alternativa tiene muchos 
beneficios a su salud y al encontrarse en el mercado de manera libre, si estuviera incorporada 
en la rey de forma adeudado y bajo un control debido,  esta sería más accesible y a un bajo 
costo, regulado esta no traería efectos negativos para la salud, caso contrario va permitir una 
mejora para los pacientes. 
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Así mismo los entrevistado Oliva, Palomino y Flores, señalan que, al legalizarse el cultivo 
de cannabis será favorablemente en la Salud Pública, ya que la población que demanda la 
legalización de su uso ahora podrá recibir un tratamiento adecuado que le permitirá aliviar 
dolores crónicos efectos en enfermedades degenerativas o terminales que pueden padecer o 
padecimientos que la medicina convencional no ha sabido atacar los cuales son de mayor 
costos y considerando que el tratamiento de estas enfermedades requieren de diversos 
gastos que es difícil de costear, pero al contar con medicina alternativa y de un  menor 
costos estas pueden dar una mejora a su salud y a su tratamiento, a su vez esta va permitir 
que no se les impute por cometer algún delito ya que al no estar legalizado estarían yendo 
en contra de la ley”. 
 
Para García, quien indica que  la regulación del cultivo de cannabis con fines medicinales 
y científicas es necesario debido que aún no existen medicinas alternativas que comprueben 
que tengan la eficacia que tiene el aceite de cannabis la cual alivia el dolo y convulsiones 
de algunos pacientes que la utilizan, pero considerando que está prohibido el cultivo esta 
no favorece a los pacientes, ya que tiene que tienen que importarla y este tiene un alto costo, 
así mismo su regulación sería necesario para proteger el Derecho  a la Salud y hasta de su 
libertad por la imputación del delito de tráfico ilícito de drogas. 
 
Respecto de la probabilidad de afectación en la Salud Publica al legalizarse el cultivo de 
cannabis. 
 
En respaldo a ello todos los entrevistados señalaron que si se legalizara el cultivo de 
cannabis, solo tendría beneficios a la Salud Pública, por ende a los pacientes que necesitan 
de esta medicinal, el decir que de acuerdo a los estudios se comprobó de su eficacia en la 
salud, cuando hablamos de la Salud Publica, hacemos referencia a lograr un nivel de vida 
adecuada para la sociedad, pero para ellos se debe garantizar a cada individuo los recursos 
necesarios para que puedan gozar de un bienestar físico, social y mental por ellos el Estado 
debe despenalizar todo aquello que vulnere el derecho a lo que restringe el derecho a la 






Del análisis de fuente documental- doctrinario y normativo 
De acuerdo a Porto y Gardey (2008, p 2). Define a la Salud Publica como: 
La disciplina encargada de la protección de la salud en la poblacional, por ello busca mejorar 
las condiciones de salud mediante la promoción de estilos de vida saludables, la educación 
y la investigación, hace referencia a una cualidad determinada de vida, en cuanto al 
mantenimiento de una salud optima y de esta manera se pueda llevar una vida saludable en 
la población, de manera que si esta recibe sustancias nocivas puede verse afectada. 
Considerando a Soria (2011), quien señala que la defensa del derecho a la salud trata cada 
individuo, de esta forma se debe considerar que la norma y los derechos no solo se protege 
la salud colectiva, si no dé, manera particular, ya que cada uno posee una salud diferente y 
por ende un cuidado y protección idónea de acuerdo a su necesidad. 
 
Cabe señalar que la legislación de comparada de chile señala en su Constitución que es el 
Estado quien protege a todos sus ciudadanos de la misma forma para el cuidado de su salud 
y rehabilitación del individuo, así mismo ve por el cuidado, rehabilitación de su salud, esto 
garantizando a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que 
determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el 
derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado y por 
disposición de la ley 20.000 que estarán exceptos de responsabilidad penal aquellos que 
cultiven (…), drogas que contengan cannabis, con efectos psicoactivos para fines 
medicinales. 
De esta manera podemos ver que la legalización del cultivo de cannabis en la legislación 
comparada como chile busca salvaguarda el derecho a la salud de cada persona y de la salud 
pública, este permitido el fácil acceso del uso de cannabis medicinal y esto va permitir que 
los pacientes puedan conseguir esta medicina a bajo costo sin necesidad de importarlo, 
considerando que la defensa de la salud no se da de manera colectiva , si no individual y esta 
se encuentra amparada en la Constitución la cual es la protección del Derecho a la Salud, y 
con ella se pretende defender y garantizar  la salud individual y el beneficio económico de 
manera proporcional. 
De esta manera sustentamos que la manera como se legalizo el cultivo de cannabis medicinal 
en el derecho comparado, incide de manera favorable en la Salud Publica, ya que protege el 
derecho a la salud, por  ende al tener mayor facilidad de acceso los pacientes que requieren 
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de esta medicina alternativa, ya no se ven en la necesidad de importarla, caso contrario este 
lo pueden adquirir de manera más rápida y a bajo costo, por ello si se diera de la misma 
forma en nuestro país está protegería el derecho a la salud de aquellos pacientes que 
necesitan de esta medicina alternativa, lo cual les trae beneficios no solo a la salud y a la 
búsqueda de una mejor calidad de vida, si no en el aspecto económico. 
De la técnica de cuestionario  
De los resultados obtenido de la técnica del cuestionario, el 75% de los que participaron 
indican que la legalización del cultivo de cannabis tendrá incidencia favorable en la salud 
publica ya que esta trae beneficios a la salud y a su vez en el aspecto económico. 
Sin embargo, un 15 % aduce que la legalización del cultivo de cannabis no traería beneficios 
a la salud ni a la sociedad. 
Pero debemos indicar que estamos en desacuerdo, debido que nuestra Constitución establece 
que todos tenemos derecho a la salud y a la protección de la misma con igualdad. 
Por ello de acuerdo a los resultados adquiridos de la aplicación de los instrumentos de las 
técnicas de entrevista, análisis documental y cuestionarios se sustenta que la legalización del 
cultivo de cannabis medicinal incide de manera favorable a la salud Pública por los 
beneficios a la salud, así mismo a la economía de los pacientes que tendrían un mayor acceso 
a esta medicina alterna.  
 
Objetivo específico 1 
Determinar de qué manera la legalización del cultivo de cannabis medicinal brinda 










Supuesto jurídico específico 1 
La legalización del cultivo de cannabis medicinal incidirá de manera 
positiva en la salud pública, por que mejorara la calidad de vida en 
pacientes con cáncer. 
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De la técnica de la entrevista 
 
De los resultados obtenidos de la técnica de entrevista en relación al objetivo específico 1, 
se alcanzó que, todos los entrevistados están de acuerdo con la legalización del cultivo de 
cannabis medicinal, ya que esta brinda beneficios a la Salud Pública,  por ende busca 
salvaguardar el derecho a la salud y la búsqueda de dar una mejor calidad de  vida a los 
pacientes con cáncer, los cuales ven en el aceite de cannabis una medicina que alivia el dolor 
de los tratamientos que estos reciben por el cáncer que padecen.  
 
Así mismo Oliva sostiene: 
En concordancia con la manifestados por las entidades gubernamentales como el Instituto 
Nacional de la Salud, se sabe que existe una fuerte evidencia científica que demuestra la 
eficacia y seguridad de consumo de la marihuana para tratamiento del dolor crónico en 
enfermedades crónicas incurables como el cáncer, en contra posición a náuseas y vómitos 
que en efectos por la quimioterapia.  
Chinguel sostiene que, si bien esta medicina alternativa no es curativa, esta puede aliviar 
dolencias y esta manera se da una mejor calidad de vida para aquellos pacientes que padecen 
de cáncer y a través de sus testimonios se certifica de su eficacia. 
 
De esta manera los demás entrevistados sostiene que de acuerdo a los últimos avances de la 
ciencia se demuestra que el cannabis medicinal tiene efectos positivos para tratar 
enfermedades como el cáncer y que aquellos pacientes que requieren de esta medicina 
buscan no curar esta enfermedad, sino solo tener o darles una mejor calidad de vida.  
 
Del análisis de fuente documental – normativo 
Como señala nuestra constitución en su artículo 7 y 9 todos tenemos derecho a la salud, y el 
estado debe dar las herramientas necesarias para su cuidado y salvaguarda.  
 
De la técnica del cuestionario  
De los resultados obtenidos de la técnica de cuestionario, vemos que el 70 % aduce que la 
legalización del cultivo de cannabis medicinal incidirá de manera positiva a la salud en los 
pacientes con cáncer, ya que de acuerdo a los testimonios y evidencias de los que requieren 
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y usan esta medicina alternativa, ven la eficacia de sus efectos en el tratamiento de sus 
dolencias, por ello vemos que esta medicina ayuda a que tengan una mejor calidad de vida, 
sin embargo un  30 % indica que no se debe legalizar ya que quizá traería alguna afectación 
o algún riesgo a la salud individual o colectiva.  
 
Al respecto consideramos que la legalización del cultivo de cannabis medicinal brindará 
beneficios a la salud para los pacientes con cáncer, que hacen uso de la medicina alternativa 
para el tratamiento de su enfermedad, ya que encontraron en esta medicina ser eficaz para 
aliviar sus dolencias y con ello darse así una mejor calidad de vida.  
 
Objetivo específico 2 
Determinar de qué manera la legalización del cultivo de cannabis medicinal brinda 










De la técnica de la entrevista  
De los resultados obtenidos de la técnica de la entrevista respecto al objetivo específico 2, 
se obtiene que, todos los entrevistados señalan que la legalización del cultivo de cannabis 
medicinal brinda beneficios en el derecho a la salud para los pacientes con epilepsia, debido 
que al ser legal este no tendrá que ser importado, por ende, tendrá un impacto económico. 
Melgarejo sostiene que: la legalización del cultivo de cannabis medicinal si va generar 
beneficio en el derecho a la salud, se controlara su cultivo, distribución y venta a nivel 
medicinal; y Oliva manifiesta que las personas no dependerán de los precios del mercado y 
accederán a tratamientos más adecuados a sus dolencias, de esta manera se va impedir la 
dependencia de la industria farmacéutica”. 
Supuesto jurídico específico 2 
La legalización del cultivo de cannabis medicinal brindará beneficios 
en la salud pública, porque es la única manera de que los pacientes con 
epilepsia puedan acceder a un producto barato sin necesidad de 




Así mismo lo referido por el restante de los entrevistados, señalan que se debe priorizar el 
derecho a la salud y no el beneficio de terceros, que si existiera una regulación y control 
adecuado del uso de cannabis medicinal esta no atendría porque traer algún efecto negativo 
a la salud y menos a la sociedad, por el al ser legalizado este evitaría el mercado negro y este 
si traería efectos negativos y daños nocivos a la salud del colectivo.  
De la técnica del cuestionario  
Para finalizar, de los resultados de la técnica del cuestionario el 70% de los cuestionados, 
sostiene que la legalización del cultivo de cannabis medicinal dará beneficios a en el derecho 
a la salud para los pacientes con epilepsia, debido que aquellos pacientes que usan esta 
medicina alternativa podrán accedes a ella de forma legal y rápida, sin necesidad de 
impórtalo por altos costos que en muchos casos es difícil de accedes por la situación 
económica de cada paciente, pero al ser incorporado en la ley esto ya no será necesario por 
el contrario se podría elaborar de forma artesanal y sin perjuicio de alguna imputación legal, 
con ello el Estado y sus entidades también estarían garantizando el derecho a la salud de los 
pacientes con epilepsia. 
Del análisis documental y normativo y como lo señala nuestra constitución en su artículo 7 
y 9 todos tenemos derecho a la salud, y de acuerdo a la ley de salud, el estado y el Ministerio 
de Salud debe dar las herramientas necesarias para su cuidado y salvaguarda de cada 
individuo.  
Pre conclusión 
De esta manera tenemos que si se legalizara el cultivo de cannabis con fines medicinales 
sería favorable para los pacientes de epilepsia, quienes usan dicha medicina para disminuir 
sus convulsiones producto de esta enfermedad y debido que al ser legal ya no habrá la 
necesidad de importarla y por ende los costos serian bajos y accesible para los pacientes, los 





































1. Se concluye que, la legalización del cultivo de cannabis incide favorablemente en la 
Salud Publica Perú, 2018, ya que el cannabis medicinal será más accesible a los 
pacientes que requieren de ella, así mismo, estas solo buscan que se respete el 
derecho a la salud  dar así una mejor calidad de vida a las personas que usan esta 
medicina alternativa y que su costo sea bajo por ser accesible, tomando en cuenta 
que nuestra Constitución señala en su artículo 7 y 9 que todos tenemos Derecho a la 
salud a su protección y defensa y que el estado debe garantizar las políticas necesarias 
para el cuidado de la salud. 
2. Se concluye que, la legalización del cultivo de cannabis medicinal brinda beneficios 
en el derecho a la salud para pacientes con cáncer Perú, 2018, ya que de acuerdo a 
los estudios y testimonios se evidencia que el cannabis tiene resultados eficaces en 
ellos y si se legalizara se estaría dando una mejor calidad de vida a los pacientes con 
cáncer.  
3. Se concluye que, la legalización del cultivo de cannabis medicinal brinda beneficios 
en el derecho a la salud para enfermedades con epilepsia Perú, 2018, ya que al darse 
una regulación, control e incorporación adecuada en la ley está ya no tendría que ser 
importada, por ende su costo sería bajo y de fácil acceso para los pacientes con 
epilepsia quienes requieren constantemente de esta medicina para aminorar las 
convulsiones como efecto de esta enfermedad y de esta manera se asegura dar una 












































1. Se recomienda que se disminuyan los costos del aceite de cannabis, para que las 
personas que requieran de esta medicina puedan tener un mejor tratamiento de sus 
enfermedades y lograr así una mejor calidad de vida. 
2. Se recomienda que los pacientes que quieren cultivar el cannabis medicinal tengan 
un acceso a programas de salud, para que sepan cómo elaborar una medicina 
artesanal de calidad, de esta manera no tener algún riesgo al momento de su uso como 
medicina alternativa. 
3. Se recomienda que la ley del uso de cannabis medicinal se reforme y se pueda 
incorporar el cultivo bajo los mismos lineamientos de la que siguen el uso, 
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ANEXO LA MATRIZ DE CONSISITENCIA 
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La legalización del cultivo de cannabis medicinal y su incidencia en la 
salud publica Perú, 2018. 
PROBLEMA 
¿De qué manera la legalización del cultivo de cannabis medicinal 







 ¿De qué manera la legalización del cultivo de cannabis medicinal 




¿De qué manera la legalización del cultivo de cannabis brinda 





La legalización del cultivo de cannabis medicinal incide 
favorablemente en la Salud Pública, porque será más accesible y de 






La legalización del cultivo de cannabis medicinal incidirá de 
manera positiva en la salud pública, por que mejorará la calidad de 
vida en pacientes con cáncer. 
 
La legalization del cultivo de cannabis medicinal brindará 
beneficios en la salud pública, porque es la única manera de que los 
pacientes con epilepsia puedan acceder a un producto barato sin 
necesidad de importarlos. 
OBJETIVO GENERAL 
Establecer de qué manera la legalización del cultivo de cannabis 







 Determinar de qué manera la legalización del cultivo de cannabis 
medicinal brinda beneficios en el derecho a la salud para 
enfermedades como el cáncer. 
 
 Determinar de qué manera la legalización del cultivo de cannabis 
medicinal brinda beneficios en el derecho a la salud para 






Tipo de estudio: Básica o pura de enfoque cualitativo. 
POBLACION Y 
MUESTRA 
Abogados especialistas en Derecho Penal, 
CATEGORIZACION La legalización del cultivo de cannabis medicinal 
Incidencia en la Salud Publica  
 
 
UNIDAD DE ANALISIS Y CATEGORIZACION 
CATEGORIAS DEFINICION SUB CATEGORIA DEFINICION 
La legalización del 
cultivo de cannabis 
medicinal 
En la ley actual no 
está considerada el 
cultivo de cannabis 
medicinal . 
cultivo de cannabis Es dar a la tierra y a 
las plantas labores 
necesarias para que 
fructifiquen. 
Salud Publica Disciplina encargada 
de la protección de la 
salud en la población, 
por ellos se busca 
mejorar las 
condiciones de salud. 
 
 














ANEXO 1.B. INSTRUMENTO DE GRUIA DE PREGUNTAS DE ENTREVISTA  
 






Tema: La legalización del cultivo de cannabis medicinal y su incidencia en la Salud 
Pública Perú, 2018 
 
Objetivo general: Establecer la manera en que la legalización del cultivo de cannabis 
medicinal incide en la Salud Pública Perú 2018.  
 
1. De acuerdo a la ley que regula el uso de la marihuana medicinal ¿considera 
usted que la legalización del cultivo de cannabis ,medicinal incide 








2. ¿Considera  usted que al no legalizarse el cultivo de la marihuana medicinal 










3. ¿De qué manera  la legalización del cultivo de cannabis afectaría al orden 










Objetivo  específico 1: Determinar de qué manera la legalización del cultivo de 
cannabis medicinal brinda beneficios en el derecho a la salud para enfermedades 
como el cáncer ... 
 
 
4. ¿En su opinión, la legalización del cultivo de cannabis medicinal brindara 









5. ¿Considera usted que el cultivo y/o producción artesanal  de la marihuana 
medicinal tendrá algún impacto económico en pacientes con enfermedades 












6. ¿Considera usted que al legalizarse el cultivo de cannabis medicinal se podrá 
tener una medicina eficaz que garantice una mejor calidad de vida para el 







Objetivo específico 2:  Determinar de qué manera la legalización del cultivo de 
cannabis medicinal brinda beneficios  en el derecho a la salud para enfermedades 
como la epilepsia  
 
 
7. ¿En su opinión al legalizarse el cultivo de cannabis tendrá algún impacto 











8. ¿Cree usted que al no considerarse en la ley  el cultivo del cannabis, se debe a 
que puede existir un uso descontrolado de la marihuana y posterior efectos 







9. ¿Considera usted necesario la reforma de la ley e incorporar el autocultivo del 
cannabis medicinal, para así garantizar el fácil acceso al derecho a la salud en 












ANEXO 1.C. INSTRUMENTO DE GRUIA DE PREGUNTAS DE ENTREVISTA 
 
ANEXO 1.C. GUÍA DE PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO  
 
Título: LA LEGALIZACION DEL CULTIVO DE CANNABIS MEDICINAL Y SU 
INCIDENCIA EN LA SALUD PUBLICA PERU, 2018. 
 
  
Investigador(a): ROXANA GARCIA GODOY 
Rellene solo un cuadrado para cada una de las respuestas. 
Objetivo 
General 
Establecer de qué manera en que la legalización del cultivo de 
cannabis medicinal incide en la Salud Publica Perú, 2018. 
1 
¿Considera Ud.  qué la legalización del cultivó de 
cannabis medicinal es favorable para las Salud 
Publica? 
SI AA   NO AA 
2 
¿Considera Ud.  qué el Estado protege su derecho a 
la salud con la legalización del cultivo de marihuana 
medicinal? 
SI AA   NO AA 
3 
¿Considera Ud.  qué Si se legaliza el cultivo de 
cannabis afecta a la sociedad ? 
SI AA   NO AA 
4 
¿Considera Ud.  qué Legalizar el cultivo de 
marihuana medicinal es prioridad para proteger la 
salud de las personas?  
SI AA   NO AA 
5 
¿Considera Ud.  qué de acuerdo con legalizar el 
cultivo de cannabis medicinal ? 
SI AA   NO AA 
6 
¿Considera Ud.  qué legalizar el cultivo de cannabis   
la hará más accesible y de bajo costo? 





Determinar de qué manera la legalización del cultivo de cannabis 
brinda beneficios en el derecho a la salud para enfermedades como 
el cáncer Perú, 2018. 
7 
¿En su opinión, la legalización del cultivo de 
cannabis medicinal brinda beneficios en el derecho a 
SI AA   NO AA 
Nombre y Apellido: 
Grado de estudios: 
Tiempo/Beneficiario del servicio : 





la salud para el tratamiento de enfermedades como el 
cáncer Perú, 2018 ? 
8 
 ¿Considera Ud.  qué el cultivo artesanal de 
marihuana medicinal, brindará beneficios 
económicos para pacientes con cáncer? 
SI AA   NO AA 
9 
¿Considera Ud.  qué producir cannabis artesanal, 
brindará beneficios económicos para pacientes con 
cáncer ? 
SI AA   NO AA 
10  
¿Considera Ud. que al legalizar el cultivo de 
cannabis medicinal  podrá obtener una medicina 
eficaz que garantice una mejor calidad de vida para 
pacientes con cáncer ? 
 
SI AA   NO AA 
11 
¿Considera Ud. que la legalización de cultivo de 
cannabis debe ser prioridad para el Estado ? 
SI AA   NO AA 
12 
¿Considera Ud.  qué usted que al legalizarse el 
cultivo de cannabis se mejorará el tratamiento de 
pacientes con cáncer ? 





Determinar de que manera la legalización del cultivo de cannabis 
brinda beneficios en el derecho a la salud para enfermedades como 
la epilepsia Perú, 2018. 
13 
¿Considera Ud.  qué al legalizarse el cultivo de 
cannabis será favorable para su economía? 
SI AA   NO AA 
14 
¿Considera Ud.  qué al legalizarse el cultivo de 
cannabis se protege su derecho a la salud? 
SI AA   NO AA 
15 
¿Considera Ud. que al legalizarse el cultivo de 
cannabis este puede usarse de forma incorrecta, 
generando algún efecto negativo en la salud? 
SI AA   NO AA 
16 
¿Considera Ud.  que debe incorporarse el auto 
cultivo de cannabis medicinal ? 
SI AA   NO AA 
17 
¿Considera Ud. que al incorporarse el cultivo de 
cannabis se garantizará un fácil acceso al derecho a 
la salud para pacientes con epilepsia ? 
SI AA   NO AA 
18 
¿Considera Ud. que al legalizar el cultivo de 
cannabis favorecerá al tratamiento de pacientes con 
epilepsia?  
SI AA   NO AA 










INSTRUMENTO DE ANALISIS DE FUENTE DOCUMENTAL: DOCTRINARIA 
ANEXO 1.D. GUIA DE ANALISIS DE REVISION DE FUENTE DOCTRINARIA 
TITULO: 
La legalización del cultivo de cannabis medicinal y su incidencia en la salud 
publica Perú, 2018 
OBJETIVO JURÍDICO GENERAL 
Establecer la manera en que la legalización del cultivo de cannabis medicinal incide 
en la Salud Pública Perú 2018. 
 
Legalización  
Para dar inicio a la presente tesis en importante definir a la legalización puesto que se 
pretende conocer su nivel y alcance, por ello Reuter plantea que la legalización da lugar a 
distintas posibilidades de implementación, desde los regímenes absolutamente permisivos, 
hasta regímenes más restrictivos, (Reuter, 1994, p.25). 
De acuerdo a Borrel quiere decir colocarse bajo el amparo y, claro es, sujetarse a ley, con 
ello se pretende dotar de fuerza pública un documento que nace y se desenvuelve en el ámbito 
del Derecho (1998, p.4). 
Para Torres “La legalización es la declaración por la cual un funcionario competente certifica 
la veracidad de uno o varias firmas aplicadas al pie de un documento (2014, p.38). 
Cultivo 
Cultivas es dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que fructifiquen, 
conservar es mantener o cuidar la plantación en forma permanente. Financiar es aportar 
dinero para el cultivo de las platas que produjeran drogas, en conciencia de lo que quiere 
cultivar. (Bacigalupo, 2013, p.227). 
Cultico es igual a decir conservación de las plantas lo que hace referencia a las actividades 
que tiene como fin la siembra, cuidado o financiamiento de la cosecha en un determinado 
lugar de producción, y por tráfico aquellas actividades encaminadas a llevar la droga 
cultivada al consumidor (Villanueva,2007, p.210). 
Forma de cultivar marihuana 
Es importante considerar que la forma de cultivar de la marihuana se da de dos formas una 
de forma interna y lo segunda de forma externa, de acuerdo a Vander (2000), la marihuana 




requiere de mayor4 esfuerzo y dedicación, ya que necesita de paciencia y adaptar el espacio 
correcto para lograr el crecimiento de la marihuana, sin embargo el proceso es muy sencillo 
independientemente del lugar donde sea cultivada.(p.188). 
El proceso de cultivo de la marihuana tiene un inicio desde la preparación de su espacio o 
ambiente hasta el secado, de manera que pasa por diversos procesos y etapas, para ello solo 
requiere de cuidado desde el primer momento que se planta la semilla., de acuerdo a Mejía 
(1998). Existen diversos tipos de cultivo de la planta de marihuana debido a la variedad de 
marihuana que existe, pero a pesar de ello las etapas del cultivo serán las mismas. 
Cultivo interno 
Para el cultivo interno es necesario de una habitación o algún armario pequeño, estos deben 
estar debidamente preparado para que pueden reflectar la luz perfectamente para la planta, 
con orificios, una vez preparado el espacio, se germina la semilla, una vez germinadas se 
pone en las masetas regadas y con buen sustrato, luego poner la maceta bajo poca luz, 
aproximado de 100w, esto hasta que la semilla asome y habrá las primeras hojas, luego se 
pone una luz más fuerte de 150w. Por lo general este proceso dura entre cuatro a seis 
semanas, durante el ciclo de crecimiento se recomienda tener entre 18 horas de luz y 6 a 
oscuras, posterior al crecimiento de la planta en una altura de 30 a 40 centímetros, pasara a 
floración la cual duplica su tamaño en esta etapa de poner 12 horas luz y 12 horas oscuras 
(Morales, 2001). 
Cultivo externo 
Para ello es necesario contar con un clima adecuado, fácil acceso para el riego, un suelo 
adecuado no muy seco ni demasiado húmedo, ya que si se encuentra muy seco no aguantara 
muchas horas sin riego y no muy húmeda, ya que, puede ahogar la planta o malograr la 
raíces. Así mismo en necesai9o contar con un buen sustrato y un buen abono para la mezcla 
de estos mismo (Morales, 2001).   
Materiales para preparas aceite de cannabis  
2. Marihuana medicinal  
2.Alcohol de alta graduación  
3. Recipiente de vidrio no plástico  
7. Olla de baño maría  
8. Jeringas  







Como preparar el aceite artesanal  
7.moler los cogollos  
      8.adicionar aceite de oliva virgen para cubrirlo 
9.calentar a 1000, por dos horas 
     10.reposar por tres días a oscuras y removerlo constantemente 
     11.colar y poner en una reciente estéril y no exponer a la luz.  
 
Salud Publica 
En una de las acepciones representa al estado sanitario en que se encuentra la población de 
un país, de una región o de una localidad, así mismo hace referencia a conjunto de servicios 
públicos o privados que tiene por finalidad mantener o mejorar el buen estado sanitario, tanto 
en lo que se refiere a sanidad preventiva como a la medicina curativa. (Morales, 1999, p.32). 
La salud pública se define como una especialidad sanitaria que depende del Estado y que se 
centra, por un lado, en el ejercicio y el mantenimiento de la salud de la población que 
corresponde a ese estado, incluyendo tareas de prevención, el control de las enfermedades y 
en el despliegue de un trabajo especial orientado a la erradicación de las mismas. En 
definitivas cuentas, la salud pública debe ocuparse de mejorar la salud de su población, pero 
también de ejecutar diversas acciones que eliminen o traten aquellas enfermedades y 
afecciones que causan mortalidad (Cáceres, 2017, p. 120). 
 
“La Salud Pública es la disciplina encargada de la protección de la salud en la poblacional, 
por ello busca mejorar las condiciones de salud mediante la promoción de estilos de vida 
saludables, la educación y la investigación.” (Porto y Gardey, 2008, p. 2). 
La Salud Pública hace referencia a una cualidad determinada de vida, en cuanto al 
mantenimiento de una salud optima y de esta manera se pueda llevar una vida saludable en 












OBJETIVO JURIDICO ESPECÍFICO 1 
Determinar de qué manera la legalización del cultivo de cannabis medicinal brinda 
beneficios en el derecho a la salud para enfermedades como el cáncer ... 
 
Derecho a la salud  
Álvarez y arias (2003) es un derecho fundamental de las personas, estos derechos se dan de 
manera imperativa y deben ser cumplidas de manera obligatoria. Estos derechos son 
considerados universales, indivisibles e interdependientes, Así la salud es un reto que 
involucra a muchos de los derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, los cuales están reconocidos en los derechos internacionales, lo que quiere decir 
que sean de servicios adecuados de salud (p.32). 
Para García “Es considerado un derecho humano, derecho que permite al ser humano 
desenvolverse y desarrollarse adecuadamente y así pueda llevar un plan de vida según se 
haya trazado cada persona para sí.” (2008, p. 11). 
El derecho a la salud puede ser definida como la rama del derecho que regula las relaciones 
jurídicas que tiene por objeto la salud humana y su protección, entendida la salud como una 
actitud de armonía que abarca los estados de completo bienestar físico, mental y social, 
logrado en un medio ambiente que garantice la sostenibilidad de este equilibrio. (Gonzales, 
2008, p. 31) 
El derecho a la salud considerado como un derecho integral del derecho a la condición 
humana, no es un derecho de, sino es un derecho a, es decir una adecuada prestación que da 
lugar a una prestación que se exige al Estado, esta debe velar por una adecuada y suficiente 
prestación de servicio para toda la sociedad, es una función indelegable asumida por el 
Estado (Aizenberg, 2014, p.19). 
Salud 
La salud es el objeto de tutela, de dos modos diferentes: uno la salud relacionada con la 
persona que toca con la protección de la integridad personal, y otro, considera que debe 
mirarse la salud como un bien sociablemente colectivo e universal por la magnitud de los 
comportamientos tiene atentar contra la integridad y seguridad. (Peña, 2010, p. 50). 
Cáncer 
Enfermedad que inicia con el crecimiento descontrolado de células, existen diversas formas 
y lugares en donde puede aparecer en el cuerpo, es un tumor que invade el tejido y genera 





Para Sheyfried (2012) Es un mal que destruye a quien lo padece y es complejo combatir con 
ella, debido que va atacando tejidos orgánicos y esta se va expandiendo hasta destruir a los 
tejidos normales, de esta manera no se puede reparar o controlar su desarrollo, en algunos 
casos pueden formas más tumores e otros no y en algunos son malignos, en otros benignos. 
(p.283). 
 
OBJETIVO JURIDICO ESPECÍFICO 2 
 
Determinar de qué manera la legalización del cultivo de cannabis medicinal brinda 




La epilepsia se debe a una despolarización excesiva de la membrana de las neuronas 
epileptogenas que origina, por un lado, una descarga neuronal unitaria de lata frecuencia y, 
por el otro, cambios hiperpolarizantes compensatorios que tratan de regular esta descarga, 
esta se debe a un reclutamiento anormal de las neuronas formado un foco epiléptico y de las 
neuronas vecinas ondistantes, lo que origina una hipersincronia de las descargas neuronales 
individuales (Mukherjee, 2010, p. 321). 
 
La epilepsia es una de las principales enfermedades neurológicas crónicas y no transmisibles, 
que consiste en una alteración de la función de las neuronas de la corteza cerebral, 
manifestándose  con crisis epilépticas, lo cual es una descarga neuronal que se manifiesta 
como una alteración súbita y transitoria del funcionamiento cerebral cuya característica 
dependerá de la región cerebral afectada, pudiéndose encontrar o no alteraciones de 
conciencia, motrices, sensoriales, autonómicas o psíquicas (Sheyfried, 2009, p. 295). 
 
La epilepsia es un conjunto heterogéneo de enfermedades que tienen en común una alteración del 
cerebro caracterizada por una predisposición mantenida a generar crisis epilépticas y por las 
consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales, que suponen una importante 
repercusión socio-sanitaria. La epilepsia es una de las causas de consulta más frecuentes en un 
servicio de Neurología y, desde el punto de vista del paciente, es una de las enfermedades que más 





INSTRUMENTO DE ANALISIS DE FUENTE DOCUEMNTAL: NORMATIVO 
ANEXO 1.E.  GUIA DE ANALISIS DE REVISION DE FUENTE NORMATIVA 
TITULO 
La legalización del cultivo de cannabis medicinal y su incidencia en la salud publica 
Perú, 2018 
OBJETIVO JURÍDICO GENERAL 
Establecer la manera en que la legalización del cultivo de cannabis medicinal incide en la 
Salud Pública Perú, 2018. 
 
LEGISLACIÓN PERUANA  
LA CONSTITUCION POLÍTICA DEL PERÚ 
Artículo 7.- Derecho a la salud. Protección al discapacitado Todos tienen derecho a la 
protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de 
contribuir a su promoción y defensa. ... 
 Artículo 9.- Política Nacional de Salud. El Estado determina la política nacional de salud. 
LEY 30681 
Artículo 1. Objeto de la Ley 
La presente ley tiene por finalidad garantizar el derecho fundamental a la salud y permitir el 
acceso, exclusivamente para uso medicinal y terapéutico, del cannabis y sus derivados. 
Artículo 2. Ámbito de la Ley 
La presente ley regula el uso informado, la investigación, la producción, la importación y la 
comercialización del cannabis y sus derivados destinados exclusivamente para fines 






Artículo 3. Autorizaciones 
Autorízarse el uso informado, la investigación, la importación y la comercialización del 
cannabis y sus derivados exclusivamente con fines medicinales y terapéuticos… 
CÓDIGO PENAL DEL PERU 
PRIMERA. Modificación de los artículos 296-A, 299 y 300 del Código Penal 
Modificarse los artículos 296-A, 299 y 300 del Código Penal, quedando: 
“Artículo 296-A. Comercialización y cultivo de amapola y marihuana y su siembra 
compulsiva. 
El que promueve, favorece, financia, facilita o ejecuta actos de siembra o cultivo de plantas 
de amapola o adormidera de la especie papaver somníferum o marihuana de la especie 
cannabis sativa será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho años ni 
mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e 
inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 4. 
El que comercializa o transfiere semillas de las especies a que alude el párrafo anterior será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y con 
ciento veinte a ciento ochenta días-multa. 
La pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años y de noventa a 
ciento veinte días-multa cuando: 
1. La cantidad de plantas sembradas o cultivadas no exceda de cien. 
2. La cantidad de semillas no exceda de la requerida para sembrar el número de plantas que 
señala el inciso precedente. 
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor de treinta y 
cinco años el que, mediante amenaza o violencia, obliga a otro a la siembra o cultivo o al 
procesamiento ilícito de plantas de coca, amapola o adormidera de la especie papaver 
somníferum, o marihuana de la especie cannabis sativa. 
Se excluye de los alcances de lo establecido en el presente artículo, cuando se haya otorgado 




y sus derivados con fines medicinales y terapéuticos. De incumplirse con la finalidad de la 
licencia señalada se aplica la pena prevista en el presente artículo. Será reprimido con la 
pena máxima más el cincuenta por ciento de la misma al funcionario público que otorga 
irregularmente la licencia o autorización referida”. 
“Artículo 299. Posesión no punible 
No es punible la posesión de droga para el propio e inmediato consumo, en cantidad que no 
exceda de cinco gramos de pasta básica de cocaína, dos gramos de clorhidrato de cocaína, 
ocho gramos de marihuana o dos gramos de sus derivados(..), Metanfetamina o sustancias 
análogas. 
Se excluye de los alcances de lo establecido en el párrafo precedente la posesión de dos o 
más tipos de drogas. 
Tampoco será punible la posesión del cannabis y sus derivados con fines medicinales y 
terapéuticos, siempre que la cantidad sea la necesaria para el tratamiento del paciente 
registrado en el Ministerio de Salud, supervisado por el Instituto Nacional de Salud y la 
DIGEMID, o de un tercero que se encuentre bajo su cuidado o tutela, o para investigación 
según las leyes sobre la materia y las disposiciones que establezca el ente rector”. 
“Artículo 300. Suministro indebido de droga 
El médico, farmacéutico, químico, odontólogo u otro profesional sanitario que 
indebidamente receta, prescribe, administra o expende medicamento que contenga droga 
tóxica, estupefaciente o psicotrópica, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de dos ni mayor de cinco años e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 4; a 
excepción del cannabis y sus derivados, con fines medicinales o terapéuticos, que no es 
punible, siempre que se suministre a pacientes que se registren en el registro a cargo del 








LEGISLACION CHILENA  
Artículo 9º.- El derecho a la protección de la salud. 
El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y 
recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. 
Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la 
salud. 
Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se 
presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine 
la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. 
Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste 
estatal o privado; 
Ley 20.000  
Artículo 2º.- La producción, fabricación, elaboración, distribución, transporte, 
comercialización, importación, exportación, posesión o tenencia de precursores o de 
sustancias químicas esenciales, con el objetivo de destinarlos a la preparación de drogas 
estupefacientes o sustancias sicotrópicas para perpetrar, dentro o fuera del país, alguno de 
los hechos considerados como delitos en esta ley, será castigado con presidio menor en su 
grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de cuarenta a cuatrocientas 
unidades tributarias mensuales. 
Si alguna de las conductas descritas en el inciso anterior se hubiere realizado sin conocer el 
destino de los precursores o de las sustancias químicas esenciales por negligencia 
inexcusable, la pena será de presidio menor en sus grados mínimo a medio. 
Actualmente chile es el mayor distribuidor de aceite de cannabis lo cual ha generado un 
mayor ingreso al estado y facilidad a los pacientes que usan el aceite de cannabis, lo cual es 
a permitido tener una mejor calidad de vida, sin ser perseguidos o considerados como 






LEGISLACION COLOMBIANA  
Constitución política de Colombia en su artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento 
ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el 
acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al 
Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los 
habitantes(...). También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por 
entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias 
de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo 
en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en 
forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley 
señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita 
y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de 
su comunidad.  
OBJETIVO JURIDICO ESPECÍFICO 1 
Determinar de qué manera la legalización del cultivo de cannabis medicinal brinda 
beneficios en el derecho a la salud para enfermedades como el cáncer ... 
 
Ley General de Salud 
Que, los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, disponen que la salud es 
condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el 
bienestar individual y colectivo; por lo que la protección de la salud es de interés público y 
por tanto es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla. 
Que, el artículo 2º de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud, señala que el Ministerio 
de Salud, como órgano del Poder Ejecutivo es el ente rector del Sector Salud que conduce, 
regula y promueve la intervención del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de lograr 
el desarrollo de la persona humana a través de la promoción, protección, recuperación y 
rehabilitación de su salud y del desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto de los 





OBJETIVO JURIDICO ESPECÍFICO 2 
Determinar de qué manera la legalización del cultivo de cannabis medicinal brinda 
beneficios  en el derecho a la salud para enfermedades como la epilepsia. 
 
Ley del Ministerio de Salud 
Que, el artículo 2º de la Ley Nº 27657 , señala que el Ministerio de Salud, como órgano del 
Poder Ejecutivo es el ente rector del Sector Salud que conduce, regula y promueve la 
intervención del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de lograr el desarrollo de la 
persona humana a través de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de su 
salud y del desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos 
fundamentales de la persona, desde su concepción hasta su muerte. 
 
 
 
 
 
  
